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Penelitian ini dilatar belangi oleh kurangnya kemampuan siswa dalam 
membaca bahasa arab. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 
membaca bahasa arab siswa kelas VIII SMP IT Setia Nurul Azmi Mabar Hilir 
dengan penerapan strategi teks acak. Data hasil penelitian diproleh dari tes hasil 
belajar siswa, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data menggunakan analisis kuantitatif statistik deskriptif dan kualitatif. Penelitian 
tindakan kelas ini dilakukan dengan 2 siklus. Sebelum digunakan strategi teks 
acak keterampilan membaca siswa masih rendah karena guru masih menggunakan 
strategi konvensional. Dari sebelum tindakan(pra siklus) hasil persentase klasikal 
diproleh 20% (5 siswa). Kemudian pada siklus I dengan menerapkan strategi teks 
acak hasil persentase klasikal diperoleh 40% (10 siswa). Kemudian setelah 
dilakukan perbaikian dari siklus I, hasil persentase klasikal pada siklus II 
diperoleh 88% (22 siswa). Dari hasil penelitian ini bahwa terjadi peningkatan 
kemampuan membaca bahas arab dengan menggunakan strategi teks acak di kelas 
VIII SMP IT Setia Nurul Azmi Mabar Hilir. 
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 الباب األول 
 المقدمة
 البحث  خلفية .أ
اللغة هي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم. واللغة كثرية وهي خمتلفة من 
حيث اللفظ، متحدة من حيث املعىن الواحد الذي خياجل ضمائر الناس واحد، ولكن كل 
الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن قوم يعربون عنه بلفظ األخرين. واللغة العربية هي 
لنقل، وحفظها انا القرآن الكرمي واألحادث أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق ا
 6الشريفة، وما رواه الثقات من منشور العرب ومنظومهم.
إىل جانب تطور احلضارة العربية يف العامل الدويل، فإن اللغة العربية هلا عدة 
للغة العربية دعم قدرة الشخص  2مناصب مثل اللغة الدينية، ولغة العلم، واللغة العاملية.
                                                 
 0(، ص. 2990)بريوت لبنان: دار الفكر،  ةجامع الدروس العرببيمصطففى الغالييىن، 6
2 Imam Ma’ruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang:  Need’s Press, 
2009), hlm. 7. 
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وكما نعلم أن القرآن واهلاديست مها من املبادئ التوجيهية القرآن واحلديث.  على تعلم
 لذلك، فإن ومعظم املراجع الرئيسية يف اإلسالم هي اللغة العربية. احلية للمسلمني،
موضوع اللغة العربية مهم للحصول على أكرب قدر من االهتمام للطفل، حىت يتمكنوا يف 
 .العربية بشكل أفضلاملستقبل من فهم اللغة 
من الدروس اليت ال تزال حباجة  ىيف عامل التعليم، دروس اللغة األجنبية هي احد
إىل حتسني يف عملية التعلم، ألن اللغة األجنبية هي لغة ثانية بعد اللغة األم. اللغة العربية 
طالب غري هي احد من اللغات العاملية، ولكن املواد العربية ال تزال مستبعدة ويعتربها ال
مهمة ألن اللغة العربية تعترب صعبة، سواء يف النطق أو الكتابة، وهلا العديد من األشكال 
املختلفة مع اللغة اإلجنليزية. تدريس اللغة العربية يف إندونيسيا، وخاصة يف املؤسسات 
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التعليمية يف املدرسة يواجه من املشكلة املتعلقة باألهداف التدريس، املواد، منهاج 
 5.تعليم، ختصيص الوقت، املدرس، الطالب، طريقة تدريس، وسائل تعليمال
وقال نانا سوجنا اهداف التعليم ينقسم إىل ثالثة أقسم، اإلدراك )اإلتقان 
يف عامل  0)واحلركية )القدرة قانونية(.، الفكري(، الشعوري )يتعلق باالسلوك والنتيجة
التعليم لديها عناصر يف التعلم، إحد منها هو املعلم والطالب، بدون املعلم والطالب، لن 
ينجح التعلم. ينجح عملية التدريس يتعني بااملعلم كااملشرف، واملنظم، واحملفز، حيث 
 .ميكن للمعلم يعطي املعلومات اليت حيتاجها الطالب من املعرفة واملهارات واملواقف
، التعلم جزء مهم من عملية التعليم. من تانجمموعة متكامل او التعليم مه الرتبية
أجل احلصول على تعليم جيد، هناك حاجة أيًضا إىل مفهوم تعليم جيد. االرتبية و 
التعليم هو جمموعة متكاملة، التعلم جزء مهم من عملية التعليم. من أجل احلصول على 
                                                 
3 Syamsudin Asyrofi, dkk. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Yogyakarta: Pokja 
Akademik Universitas Islam Sunan Kaijaga, 2006 ), hlm, 70 
4 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), 
hlm. 49 
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وم تعليم جيد. تقام أنشطة التعلم لتشكل اخللق، تعليم جيد ، هناك حاجة أيًضا إىل مفه
واملعرفة، واملواقف، والعادات لتحسني نوعية حياة الطالب. على هذا األساس أمهية 
 3.أنشطة التعلم اليت متكن مجيع اإلحتمال الطالب يف إتقان الكفاءة املتوقعة
لتحسني اربع  تعليم اللغة، خوصوصا يف تعليم اللغة العربية، ال بتخلع عن التعليم
املهارات املذكورة هي، مهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة مهارات املوجودة يف اللغة. 
 1القراءة، مهارة الكتابة.
كل موضوع له منهج التعلم، الطريقة واالسرتاتيجية التعليم. هذا هو املكان املتوقع 
التعليم املناسبة بااملوضوع، مبحث لدور املعلم، يعين يثبت املنهج، الطريقة، واسرتاجتية 
التعليم، حالة الطالب، بيئة الفصل، وغريها. من املرجح أن يكون من األسهل على 
 الطالب فهم حمتوى املواد املوجودة.
                                                 
5 Khairul Anwar, pembelajaran Mendalam Untuk Membentuk Karakter Siswa Sebagai 
Pembelajar, jurnal Tadris, Vol. 2 No, 2 (2017) 
6 Muhajir, Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Cooperative learning, Al- ’Arabiyah 
Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Volume 3, Nomor 1, Juli 2006, hlm. 44-45 
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قال حممد فردوس زركاسي، يف عملية التدريس جيب املعلم ميلك اسرتاتيجية حبيث 
اخلطوات للحصول على اسرتاتيجية  ميكن للطالب ان يتعلم بكفاءة وفعالية، إحد من
لذلك جيب أن يكون املعلم ماهر  0هو إتقان تقنيات العرض اليت تسمى طريقة التعليم.
 وفًقا للمواد التعليمية. يف اختيار طريقة جيدة و
من األشياء املهمة اليت جيب أن  ىم يف األساس إحدياختيار اسرتاتيجية التعل
نفهمها كل معلم، وتذكر عملية التدريس والتعلم هو عملية التواصل متعددة بني 
التعليم اليت  ةوينبغي أن يكون اختيار اسرتاتيجي الطالب، املعلم، وبيئة التعليم.
ستستخدم يف عملية التدريس موجهة حنو أهداف التعلم. وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن 
تالءم مع نوع املادة، وخصائص الطالب، واحلالة والظروف اليت جتري فيها عملية ي
إحدى اإلسرتاجتية املقصود هي اسرتاتيجية التعليم النشط من نوع النص  1التعلم.
                                                 
7 Jamal Ma’mur Asmani, 7 Tips Aplikasi PAIKEM Menciptakan Metode Pembelajaran 
yang Efektif dan Berkualitas, (Yogyakarta: Diva Press, 2001), hlm. 25. 
8 Purniadi Putra, Telaah Kurikulum Dalam Mata Pelajaran Alqur’an Dan Hadist DI 
Madrasah Ibtidaiyah, Jurnal Ilmiah PGMI, Vol. 03 No 02 (Desesmber 2017) 
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عشوائي، اسرتاتيجية النص العشوائي هي إحدى من التعليم املمتعة النشط باستخدام 
 راءة واحدة كاملة.لعبة ترتب قطعة منفصلة من النص يف ق
إّن إسرتاتيجية النص العشوائي )العشوائية( اليت حتتوي على أجزاء منفصلة من 
النص بشكل منفصل، اليت ترتبط بعضها البعض، ستكون حافزًا واإلشارة للطالب 
ليتمكن على تقدمي االستجابة املطلوبة. من خالل رسائل اليت مت تصميمها وتطويرها 
القصص النصية العشوائية بشكل منفصل سيكون وسائل  بطريقة مبتكرة، ستصبح
تعليمية تفاعلية. من خالل النص العشوائي يرشد الطالب للتعلم بنشاط يف احلفظ من 
 خالل تذكر ختطيط النص كما هو يف النظام.
تيا نور العزمي هي إحدى من املؤسسة الرمسية املوجودة يف مابر هيلري. يس مدرسة
ألن هذه املدرسة مبنية على اإلسالم لذلك هناك مواد دينية، أحدها اللغة العربية. وبناء 
على املالحظة، فإن حالة الطالب يف هذه املدرسة، وخاصة الصف الثامن، ناقص يف 
ة الطالب الذي أكثرهم متخرج من املدرسة فهم اللغة العربية بسبب اختالف خلفي
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االبتدائية، وبالنسبة لتلك اللغة العربية فهي درس جديد حبيث يكون الطالب غري فعال 
يف أثناء عملية التعليم، يصبح الطالب مستمعون فقط. نظرة عامة على املشكلة من 
 مواقف الطالب ومحاسهم عند متابعة دروس اللغة العربية. 
ذه املشاكل، يقوم العديد من اخلرباء بإجراء البحوث ووجدت للتغلب على ه
النتائج العديد من اسرتاتيجيات التعلم اجلديدة ، أحدها نص عشوائي. نادرا ما تستخدم 
هذه االسرتاتيجية يف املدارس مبا يف ذلك املدرسة املتوسطة اإلسالمية ستيا نور العزمي 
تيجية نصية عشوائية، يرغب الكاتب يف معرفة من خالل حماولة تطبيق إسرتا .،مابر هيلري
مدى حتسن مهارات القراءة )مهارة القرعة( للطالب يف مادة مادة القرع العريب. جهد 
 .من املتوقع أن ينتج نظام تعلم نشط وفعال وممتع
 : بناء على اخللفية املذكورة أعاله ، يهتم البحث بإجراء حبث بعنوان
وائي لترقية مهارة القراءة لطالب )الصف الثامن( "تطبيق إستراتيجية النص العش
 بمدرسة المتوسطة اإلسالمية ستيا نور العزمي مابر هيلير"
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 تحديد مشكلة .ب
 على اخللفية أعاله، فاحتديد الشكالت يف هذا البحث على النحو التايل:
 احملاضرة يف الفصلال يرغبو إستخدام طريقة الطالب  .أ
عدم مراقبة املعلم باالطالب عند  ألهنا الطالب بطيئة يف عملية التعليم، .ب
 عملية التعليم اللغة العربية.
 اللغة العربية. هتم و الحيبون مادةالطالب أقل قدر  .ج
 أسئلة البحث ج. 
 كما يلي :بناء أسئلة هذا البحث  
كيف أداء تعليم مهارة القراءة السرتاتيجية النص العشوائي يف تعليم اللغة  .6
 ؟تلك املدرسة العربية يف 
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ص العشوئي ناملشكلة يف أداء إسترياتيجية ال حلل اولة اليت تفعل ما هي احمل .2
 ؟ عليم اللغة العربية يف ت
تلك كيف نتائج تطبيق إسرتاتيجية النص العشوائي لذيادة مهارة القراءة يف  .5
 ؟املدرسة 
 البحثأهداف  د. 
 يقوم الباحث أهداف البحث التالية :
 ملعرفة كيف أداء إسرتاتيجية النص عشوائي يف تعليم اللغة العربية  .6
م ييف تعل العوامل اليت متنع وتدعم إسرتاتيجية النص العشوائي ما هي ملعرفة .2
 اللغة العربية 
 ملعرفة ما هي اجلهود املبذولة للتغلب على مشكلة تنفيذ اسرتاتيجية النص .5
 .العشوائي يف تعلم اللغة العربية
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 أغراض البحث وفوائده ه. 
 :كما يأيت أعاله، إن أهداف هذا البحث   و
معرفة ما إذا كان تطبيق اسرتاتيجية النص العشوائي ميكن أن حيسن مهارات  .6
مبدرسة املتوسطة اإلسالمية القراءة لطالب اللغة العربية يف الصف الثامن 
 مبار هيلري. سيتيا نور العزمي
مبدرسة املتوسطة قشة طالب الصف الثامن ملعرفة حتسني مهارات القراءة منا .2
 مبار هيلري بعد اسرتاتيجية نص عشوائية. اإلسالمية سيتيا نور العزمي
من البحوث اليت أجريت ميكن االستفادة. فوائد البحث ميكن أن تكون مفيدة 
نظريا وعمليا. ومن املتوقع نظريا أن نتائج هذا البحث ميكن أن توفر مدخالت يف إعداد 
التعلم إىل األمام، حبيث يتقدم املعلمون يف إندونيسيا ويتابعون تطور العصر، من عملية 
 خالل عدم ترك القيم األخالقية لألمة. 
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ويف حني أن الفوائد العملية، فإهنا تعود بفائدة مباشرة على خمتلف أصحاب املصلحة، 
  وال سيما بالنسبة للمعلمني والطالب واملدارس والباحثني.
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 الباب الثاني  
 الدراسة النظرية
 تعريف عام عن المدرسةصل األول : فال
 موقع المدرسة الجغرفية .6
، 0يف الشارع فنجغ، سوق  العزمي درسة املتوسطة اإلسالمية سيتيا نوراملوقع 
 ، منطقة ميدان ديلي، مدينة ميدان، سومطرة الشمالية.مبار هيلري، 3الدائرة 
 نبذة تاريخية عن المدرسة .2
يف مبىن قاعة القرية مابار هيلري عقدت مداوالت التحضري  2990أبريل  23يف 
، حبري نوراألستاذ مشس ، هبروم ناسوتيون إلنشاء مؤسسة دينية من بني آخرين السيد
معا مواجهة كاتب ت بريادي، س. سوس، السيد سواندي ريبو  األخالسيدة هج مارينا، 
سيتيا نور  املؤسسةاملؤسسة اليت مسيت بعد ذلك  مبدأ الوثيقةالعدل للحصول على 
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سوق الشارع فنجيغ   الذي يقع يف الثانوية اليت تدير التعليم على مستوى املدرسة العزمي
  .مدينة ميدان مديريةميدان ديلي  ناحية هيلريمبار  3منطقة  0
عملت رمسيا يف العام الدراسي  درسة املتوسطة اإلسالمية سيتيا نور العزميامل
 اإلدارة معلما، 61مع جمموعه  2990يوليو  66على وجه التحديد يف  2990/2993
 السيدقيادة ب درسة املتوسطة اإلسالمية سيتيا نور العزمياملطالبا. وكان  09شخص و  6
يو )جمال منهج التعليم( و لغيونو )جمال و سيس رئيس املدرسة( بوديالدكتور جولينتو )
 .هيلري مبارالذين هم مجيعا أفضل أبناء قرية تربوي( 
 أهداف تأسير المدرسة .6
 الرؤية
 و املتقي مع ذو اخالق حسنة. يؤمنون الذين باملعرفة الناس تعليم
 الرسالة
 (ةكرمياخالق  ) والنموذجي ،واملهارات ،والعلوم ،واملعارف الطالب تعليم
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 المراحل التعلمية وعداد طالبها .1
درسة المتوسطة الم في عقدت التي والمواضيع المعلم اسم تفاصيل .أ
 .اإلسالمية سيتيا نور العزمي
 موضع اسم رقم
 رئس املؤسسة موحنديك 6
 ادارة ساريفه حنوم 2
 ادارة سوريتين تري والن 5
 معلم اإلرشادي اميان سوفيان سيجابة 0
 معلم دروين 3
 معلمة ديندا ويريل دوين 1
 معلمة إيدا حانوم 0
 معلمة روجا ليفينيت 1
 معلمة فراتوي إيرما 0
 معلمة ميلياين 69
 معلم ميسدي 66
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 معلمة نازار ريين استويت 62
 معلم سافيودين 65
 معلمة سرياسي 60
 معلم شفرجيل تاجنوغ 63
 معلمة فاراديبا 61
 الطالب .ب
 يُعاجل الذي التعليمي النظام يف املدخالت عناصر من عنصراً  الطالب ويشكل
 التعليمية لألهداف وفقاً  مؤهالً  إنساناً  يصبح حبيث التعليمية العملية يف أكرب بقدر
درسة املتوسطة اإلسالمية امل يف طالب عن بيانات هو هنا التفاصيل من مزيد. الوطنية
 التايل: النحو هيلري على مبار سيتيا نور العزمي
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 ترتيب الفصل
 
 و الطالبات الطالب
 عدد الطالب الطالبات الطالب
 60 1 66 الصف السابع
 60 69 0 الصف الثامن
 51 63 26 الصف التاسع
 09 56 50 اجملموع
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 الدراسة النظريةالفصل الثاني : 
 تعليم اللغة العربية .6
 التعليمتعريف  .أ
كانت دراسته الفرعية نشاطًا تعليمًيا يؤديه املعلم بشكل أقصى من أجل 
الطالب الذين عّلم مواد معينة للتعلم جيًدا. وبعبارة أخرى، فإن التعلم هو جهد يبذله 
املعلمون إلنشاء أنشطة تعليمية تؤدي إىل حتقيق األهداف. وبالتايل، تعلم لغة أجنبية هو 
الذين بل املعلم حبيث يتم دراسة يقوم به إىل أقصى حد من قنشاط التدريس الذي 
 0حقيق أهداف تعلم اللغة األجنبية.يعلموهنم لغة أجنبية معينة جيدا، مما جيعلها مواتية لت
يف هذه األثناء، اللغة العربية هي واحدة من لغات العامل اليت شهدت التنمية 
دراسة التاريخ مبا يف ذلك اللغة السامية  االجتماعية للمجتمع والعلوم. اللغة العربية يف
                                                 
9 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2011), 32. 
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هي عائلة من اللغات اليت تستخدمها األمم اليت تعيش حول هنري دجلة والفرات 
 69اجلزيرة العربية )الشرق األوسط(.وسهول سوريا وشبه 
من التعريف أعاله ميكن للمؤلف أن يستنتج أن تعلم اللغة العربية هو نشاط 
عليم املتعلمني اللغة العربية لتحقيق أهداف التعلم وهي تعلم تعليمي يقوم به املعلمون لت
 اللغة األجنبية.
 تعريف اللغة العربية .ب
اللغة هي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم. واللغة كثرية وهي خمتلفة 
من حيث اللفظ، متحدة من حيث املعىن الواحد الذي خياجل ضمائر الناس واحد، ولكن  
كل قوم يعربون عنه بلفظ األخرين. واللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن 
                                                 
10 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 
2003), 2. 
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لنقل، وحفظها انا القرآن الكرمي واألحادث أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق ا
 66الشريفة، وما رواه الثقات من منشور العرب ومنظومهم.
اللغة العربية هي أكرب لغة من حيث عدد املتحدثني يف األسرة سيميكال. 
 اهلجائيةالعربية هي مجلة يستخدمها العرب للتعبري عن نواياهم وأهدافهم. شكل رسائل 
يف التواصل والتفاعل االجتماعي شفويًا وكتابًة. كل لغة هي اليت يستخدمها العرب 
التواصل لقصتها. من وجهة النظر هذه، ال توجد لغة متفوقة على اللغات األخرى. وهذا 
يعين أن اللغة هلا مساواة يف وضعها، كوسيلة لالتصال. كل اتصال بالطبع يتطلب 
 التفاهم بني اجلهات الفاعلة االتصاالت.
اله، اللغة العربية اليت تتشكل من احلروف احلجية اليت من الشرح أع
 يستخدمها العرب يف التواصل والتفاعل االجتماعي سواء شفوياً أو خطياً.
                                                 
 0(، ص. 2990)بريوت لبنان: دار الفكر،  ةجامع الدروس العرببيمصطففى الغالييىن،  11 
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وميكن أيضا تفسري اللغة على أهنا عدد من القواعد من خمتلف عادات 
حممد   62الكالم املستخدمة للتواصل بني األفراد يف اجملتمع، وتستخدم يف شؤون حياهتم.
املباروك )يف عبد املعقل( اللغة أداة فريدة من نوعها ميكن أن تنقل شيئًا تقبله احلواس 
لذا فاللغة هي جسر ميكن أن يربط بني احلياة وبني الفكر. من  65اخلمس إىل القلب.
عملية التواصل والتفاعل مع البيئة مث كل جمتمع سوف تشكل لغتهم أو هلجتها بشكل 
 وقت الحق أن لغات خمتلفة يف كل منطقة سواء من حيث طبيعي، حبيث يعرف يف
 املنطق والكالم واملفردات املستخدمة.
 
 
 
                                                 
القاھرة: در الثقافة للطبعة والنشر. )، أساسیات تعلیم العربیة والتربیة الدینیة اللغةعلي فتح علي یونس وغیره، . 11
 65ص. ( 1891
13 Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Telaah 
terhadap Fonetik dan Morfologi), Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru. 2004. h. 37. 
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 تعليم النشط .2
 تعريف تعليم النشط .أ
م بنشاط. عندما يم الذي يدعو املتعلمني إىل التعليم النشط هو التعليالتعل
م. مع هؤالء يالتعليتعلم املتعلمون بنشاط، فهذا يعين أولئك الذين يهيمنون على أنشطة 
الطالب بنشاط باستخدام الدماغ، سواء للعثور على األفكار األساسية للمواد التعليمية، 
حل املشاكل، أو تطبيق ما هي جديدة على واحدة من القضايا يف احلياة احلقيقية. مع 
م النشط، يتم دعوة املتعلمني للمشاركة يف مجيع عمليات التعلم، وليس فقط يهذا التعل
لعقلية سوف تكون جسدية. وهبذه الطريقة عادة ما يشعر املتعلمون جبو أكثر متعة ا
  60م.يحبيث ميكن حتقيق أقصى قدر من نتائج التعل
يف الدقيقة. ولكن يتم  299إىل  699بشكل عام، يتحدث املعلمون من 
التقاط بعض الكلمات العديدة من قبل الطالب يف الدقيقة الواحدة؟ إذا كان الطالب 
                                                 
14 Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: CTSD, 2007), hlm. Xvii 
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كلمة يف الدقيقة   699إىل  39يركز حقا، وسوف تكون قادرة على االستماع بانتباه 
ماذا عن الطفل الذي ال يركز؟ ولذلك فمن  63.الواحدة. أو نصف ما قاله املعلم
الضروري أن التعلم النشط، عندما يكون املتعلمون سلبيني، أو يتلقون ببساطة من 
املعلم، هناك احتمال أن ينسى بسرعة ما مت إعطاؤه. لذلك من الضروري أن تكون 
 بعض األجهزة قادرة على ربط املعلومات اليت مت تلقيها مؤخرا من قبل املعلم.
عندما تكون هناك معلومات جديدة، فإن الدماغ البشري ال يقبل وخيزنه 
فقط. ولكن الدماغ البشري سوف معاجلة املعلومات حبيث ميكن هضمها مث ختزينها. 
لذلك سيكون من األفضل إذا استطعنا أن نفعل شيئا حيال تلك املعلومات، وبالتايل 
فإن عملية  منا. وفقا جلون هولت،ميكننا احلصول على ردود الفعل حول مدى حسن فه
 التعلم الطالب زيادة إذا كان مطلوبا من الطالب للقيام مبا يلي: 
 إعادة تقدمي املعلومات يف كلماهتم اخلاصة. . 6
                                                 
15 Melvin L, Silbermen, active learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, penerjemah: 
Sarjuli, Adzfar Ammar, Sutrisno, Zainal Arifin Ahmad, dan Muqowim (Bandng: Nusa Media 
1996), hlm. 24. 
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 إعطاء أمثلة.  .2
 االعرتاف به يف خمتلف يستقر واحلاالت. . 5
 كار.انظر العالقة بني تلك املعلومات وغريها من احلقائق أو األف . 0
 استخدامه بطرق خمتلفة. . 3
 تعزيز عدد من النتائج.  .1
 .نقيضهيذكر اخلصم أو  . 0
 م النص العشوائيياستراتيجية تعل .6
 تعريف استراتيجية التعليم .أ
م هي نشاط تعليمي جيب أن يعمل عليه املعلمون ياسرتاتيجية التعل
خالل دمج تسلسل  م بفعالية وكفاءة، منيواملتعلمني حىت ميكن حتقيق أهداف التعل
اليت مت حتديدها بفعالية م ياألنشطة، وتنظيم مواد الدروس والتعلم، لتحقيق أهداف التعل
20 
 
 
يهدف التعلم إىل إثبات أن عملية التعليم هي جهد املعلم لتعليم الطالب أن  61وكفاءة.
يكون لديهم معرفة جيدة ومهارات وشخصية جيدة. ولذلك، فإن أنشطة التعلم ليست 
ل املعرفة ولكن هناك عمل من تعليم واجللوس الطالب كمتعلمني. يف حني أن جمرد نق
املعىن النشط لتعلم عملية نشطة يبين معىن وفهم املعلومات/املواد املستفادة. جيب أن 
يكون التعلم قادرًا على زراعة جو نشط لطرح، السؤال، واقرتاح األفكار. لذلك، ال 
رغة مساملة مهمتها فقط تلقي حماضرة من املعلم، ينبغي معاملة املتعلمني كأوعية فا
 وباختصار، فإن التعلم النشط يسمح للطالب بالقيام بأكثر من جمرد االستماع.
م النشط أو الدعوة يف اللغة اإلندونيسية مع اسرتاتيجية التعلم النشطة يالتعل
يتم التحكم يف م الذي يدعو املتعلمني للعب دور أكثر نشاطا. يف هذا التعلم، يهو التعل
 60من أدوار املعلمني أكثر كميسرين.ماسيوريتاس من عملية التعلم من قبل املتعلمني 
وفقا ل نور عائشه اسرتاتيجية التعلم النشط هي واحدة من االسرتاتيجيات املستخدمة 
                                                 
16 Asep Jihad, Abduk Haris, evaluasi pemeblajaran (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2013), 
hlm. 24. 
17 Hisyam Zaini, Teori Pembelajaran Bahasa Dan Implementasi Strategi Pembelajaran 
Aktif . Jurnal An-Nabigho, Vol. 19 No. 02 (2017). 
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لتحسني عملية التعلم، واليت دائما ما يضع املعلمني كاألشخاص الذين خيلقون بيئة 
ية أو كميسر يف التعلم، يف حني جيب أن يكون الطالب نشطة ومبتكرة ويتم تعليمية موات
استخدام البيئة كمورد التعلم الذي هو خالقة وفعالة ومثرية لالهتمام. ويهدف التعلم 
النشط إىل االستخدام األمثل جلميع إمكانات الطالب، حىت يتمكن مجيع الطالب من 
ئصهم الشخصية. باإلضافة إىل ذلك، فإن التعلم حتقيق نتائج تعليمية مرضية وفقًا خلصا
 61النشط يهدف أيضاً إىل إبقاء اهتمام الطالب بالبقاء على عملية التعلم.
هي إحدى الطرق أو  يم النشطيوقال محداين إن اسرتاتيجية التعلم يف تعل
اسرتاتيجية تدريس التعلم اليت تتطلب نشاط ومشاركة الطالب يف كل نشاط تعليمي 
 على النحو األمثل قدر اإلمكان حىت يتمكن الطالب من تغيري سلوكهم بفعالية وكفاءة.
 
 
                                                 
18 Nur Aisyah, Analisis Praktik Strategi Pembelajaran Aktif (Active Learning) Mahasiswa 
PGMI Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung. Jurnal Terampil Pendidikan 
Dan Pembelajaran Dasar, Vol. 4 No. 1 (Juni 2017). 
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 تعريف استراتيجية النص العشوائي )نص عشوائي( .ب
اءة متقطعة واملتعلمني اسرتاتيجية النص العشوائي )نص عشوائي( هي قر 
جتميع النص حبيث يصبح قراءة كاملة. هذه االسرتاتيجية نص عشوائي دعوة الطالب 
ملمارسة التفكري اإلبداعي والنشط، ألنه على هذا النص عشوائية اسرتاتيجية التعلم 
  60النشطة جيمع معظم أجزاء عشوائية من الكلمة يف مجلة واحدة سليمة.
ل عشوائي، كما هو موضوع النص، والنص، يتم تفسري عشوائي بشك
واملخطوطة. نص عشوائي أو عشوائية النص هو اسرتاتيجية ممتعة جدا، حيث يطلب من 
املتعلمني أو الطالب للتفكري املنطقي عن طريق فرز قصة أو القراءة، أو البحث عن 
على املفردات املفقودة. وتستخدم هذه االسرتاتيجية بشكل جيد جدا لدروس اللغة، 
الرغم من أنه ميكن أيضا أن تستخدم لدروس أخرى. بالنسبة لتعلم اللغة العربية، هذه 
                                                 
19 Isabella Yesa Olivia, Efektivitas Pembelajaran Aktif Teks Acak Menggunakan Media 
Kartu Kata Terhadap Kemampuan Membaca Kalimat Hiragana Kelas X SMA Negeri 4 Sidoarjo. 
Jurnal, Vol. 03 No. 02 (2017) hlm. 70-76. 
20 
 
 
االسرتاتيجية مناسبة لالستخدام يف جوانب مهارات القراءة. هذا لقياس مستوى فهم 
 املتعلمني من نص القراءة اليت درسوها.
 واخلطوات هي:
 حدد قراءة معطى. أ. 
 قطع القراءات إىل أقسام. ب. 
 ميكن قطع يف اجلمل أو كل مجلتني. ج. 
 أن يكون الطالب جمموعة صغرية قليلة د. 
 إعطاء كل جمموعة قراءة كاملة اليت مت قطعها إىل قطع. ه. 
 عمل الطالب هو تأليف القراءة حبيث ميكن قراءهتا يف تسلسل. و. 
 29ءة مع الطالب بالطريقة املرغوبة.تعلم نص القرا ز. 
                                                 
20 Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning Dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab, (UIN-Malang Press, 2008), hlm. 159. 
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اتيجية هو إعادة الوصول إىل القراءات اليت كانت استخدام هذه االسرت 
مقطوعة سابقا إىل أجزاء. ميكن تطبيق هذه االسرتاتيجية لتدريب الطالب على تأليف 
الربنامج النصي بشكل منهجي. كما يتم تدريب الطالب على فهم حمتويات القراءة ليس 
اية املطاف إعادة فقط على الصعيد العاملي ، ولكن حىت أقل جزء منها ميكن يف هن
 .املناسب تركيب القراءة
 مهارة القراءة .1
 تعريف مهارة القراءة .أ
ومهارة الشئي  -ومهارا -مهرا ومهورا -ميهر -فاملهارة مشتقة من كليمة مهر
 26.وفيه وبه يقال مهر يف العلم
ومن املعروف أن اللغة العربية هلا أربع مهارات، وهي مهارة اإلستماع و 
مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة. وأما مهارة القراءة إحدى املهارات اللغوية 
                                                 
 000(، ص. 2990املشرق، ، )بريوت: دار املنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،  26 
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األربعة وهي ليست بأمر سهل وال بنطق األحرف أو الكلمات فحسب، وإمنا هذه 
 22هد لفهم املعلومات يف نص القراءة.املهارة تتطلبنا أن نبذل أفكارنا جب
القراءة هي عملية عقلية إنفعالية تشتمل تفسري الرموز والرسوم الىت يتلقاها 
القارئ عن طريقة عينية، وفهم املعان، والربط بني اخلربة السابقة وهذه املعان، واإلستنتاج 
 25والنقد واحلكم والتذوق وحل املشكالت.
 فيما يلي :أما بعض املهارات املطلوبة 
 اإلستماع .6
على اإلستماع منذ املرحلة اإلبتدائية بنبغي أن يأخذ املعلم تالميذه 
بتنمية العقلية املناسب عند املستمعني مثل االنتباه الواعي للمادة املقروءة واإلستجابة هلا، 
 20حىت إذا وصلوا إىل املرحلة اجلامعية يكونون قد اتقنوها اتقانا تاما.
                                                 
22 Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 
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 السرعة .2
هارة مهمة ألهنا تفيد اإلنسان يف حياته العملية والعملية فائدة  هذه امل
كبرية فيها خيتصر التلميذ الوقت الالزم للتعلم عن طريقة القراءة وتعطية القدرة على 
 23اإلستفادة من الكتب والصحف واجملالت يف أقل وقت ممكن.
 الفهم .6
الفهم  بل ميكن القول أنتعد مهارة الفهم من أهم مهارات القراءة، 
أساس عمليات القراءة مجيعها. فالتلميذ يسرع يف القراءة وينطلق فيها إذا كان يفهم معىن 
ما يقرأ، ويتوقف إذا كان جيهل معىن ما يقرأ. وشرح معاىن املفردات يعد من أول 
 21اخلطوات اهلامة يف طريق الوصول إىل الفهم.
 
 
                                                 
 149، ص. طرق تعلیم اللغة العربیةمحمد عبد القادر أحمد،  16 
 161 ، ص.طرق تعلیم اللغة العربیةمحمد عبد القادر أحمد،  15 
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 الطالقة .1
بالقراءة اجلهرية، فهي صفة تعد الطالقة من املهارات ذات الصلة 
 20يتصف هبا القارئ الذي يقرأ قراءة سليمة صحيحة خالية من األخطاء.
 م القراءةيأهداف تعل .ب
يستهدف تعليم القراءة ىف براميج العربية للناطقني بلغات أخرى عدة 
 أهداف من أمهها:
 .أن القراءة هي األوىل املهارات .6
 .احلياةأن الرتبية املستمرة، والتعليم مدى  .2
صر جمتمع متعلم يصعب تصور عمل مهاري أن اجملتمع اإلنساىن املعا .5
 فيه اليطلب القراءة.
 أن القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة .0
                                                 
 164، ص. طرق تعلیم اللغة العربیةمحمد عبد القادر أحمد،  19 
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إن القراءة هي املهارة الىت تبقى مع الدارس عندما يرتك البلد العريب  .3
الذي يتعلم فيه اللغة كما أهنا املهارة الىت يستطيع من خالهلا أن 
 يتعرف على أمناط الثقافة العربية ومالحمها.
بالقراءة يستطيع الدارس أن حيقيق أغراضه العملية من تعليم العربية.  .1
ية، أو تعلمية أو قد تكون أغراضا ثقافية، أو اقتصادية، أو سياس
 غريها.
والقراءة مهارة يستطيع الدارس هبا حتقيق قدر نت اإلستمتاع وقضاء  .0
 أجدى.وقت الفراغ مبا هو 
وأخريا، فإن القراءة هي املهارة الىت ينميها الطالب وحده بعد أن يرتك  .1
 21املعهد.
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 تقنية تطوير مهارة القراءة ج.
بعد أن يكون لدى الطالب مهارات لغوية )مهرة القرية(، بالتأكيد مهمة 
معلم اللغة العربية ليس فقط حىت هناك. ومن اجلدير التفكري مرة أخرى كيفية جعل 
 املهارات ميكن تطويرها أكثر من ذلك.
هناك العديد من املهارات اليت جيب أن تكون لديها لتطوير مهارات القراءة 
 اللغة العربية من بني أمور أخرى هي كما يلي:
 القدرة على التمييز بني احلروف والقدرة على معرفة العالقة بني الشعار والصوت.  .أ
 مات، سواء يف مجلة أم ال.القدرة على التعرف على الكل  .ب
 فهم معىن الكلمة وفقا للسياق. .ج
 فهم املعىن احلقيقي لكلمة. .د
 معرفة العالقة املنطقية واستخدام الكلمة الضامة يف اجلملة.  .ه
50 
 
 
 اختتام حمتويات اخلطاب بسرعة. .و
 القراءة النقدية.  .ز
 فهم أسلوب أسلوب اللغة املؤلف.  .ح
 صرحية أو ضمنية كما يتوقع املؤلف. العثور على معلومات  .ط
 قراءة سريعة.  .ي
 دقة و استقامة القراءة.  .ك
 حيدد موضوع القراءة أو العنوان.  .ل
 20.فكار األساسية واألفكار الداعمةالبحث عن األ .م
                                                 
29 Abdul Hamid, ‘’ Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam’’, (Malang: 
UIN-Maliki Press, 2010), h. 63-64. 
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تعلم اللغات واألساليب والتقنيات له عالقة وثيقة مع الغرض من تعليم 
من تدريس اللغة بطريقة حبيث يتم التعامل مع االجتاه  اللغة. لذلك، ينبغي صياغة الغرض
الذي سيتم تناوله بدقة حول اهلدف، أي أن املتعلمني ميكنهم إتقان اللغة العربية مع 
  59اقرتاهبا من عدم ارتياح الناطقني هبا أو على األقل قريبني من الوضع.
اليت مت  وضع طريقة التدريس، يتكيف املعلم/احملاضر مع أهداف التعلم إن
صياغتها. ومبجرد أن يضع املعلم أهداف التعلم، فإن املشكلة هي اختيار املادة اليت 
يتبعها حتديد طريقة التدريس حبيث ميكن حتقيق األهداف اليت مت صياغتها على النحو 
األمثل. أحد األهداف املتوقع حتقيقها يف تعلم اللغة العربية هو القدرة على القراءة أو 
مبهارات القراءة. ويهدف هذا إىل حتديد اسرتاتيجيات وطرق تدريس  اليت تعرف
 56.القراءة
                                                 
30 Anwar Abd Rahman, ’’Pengajaran Bahasa Arab dengan metode Eklektik’’, Jurnal 
Adabiyah, Vol. 11 Nomor 1/2011, hlm. 65. 
31 Marwati,’’Metode Pengajaran Qira’ah’’, Jurnal Adabiyah, Vol. 11 No 1/2011, h. 2. 
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  الباب الثالث 
 طريقة البحث
 شكل البحث .أ
شكل البحث املستخدم هو أحباث العمل يف الفصول الدراسية. ودراسة هذا 
اليت جتري يف  -البحثية  -العملية  -اإلجراء هي أساسا سلسلة من "األعمال البحثية 
حبث العمل فئة أريكنتو دورات من أجل حل املشكلة، إىل أن حتل املشكلة. وفقا 
الدعوى اجلماعية  52ارسات التعلم.أو حتسني نوعية مم أجريت يف الصف هبدف حتسني
املقدمة يف هذا البحث هو تطبيق اسرتاتيجيات النص العشوائي لتحسني مهارات القراءة 
 الطالب.
                                                 
32 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 58 
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وذكر الورداين أن حبث الدعوى اجلماعية هو دراسة أجراها املعلمون املستخدمون 
اد نتائج يف الصف من خالل التأمل الذايت هتدف إىل حتسني أدائها كمدرس حىت تزد
  55تعلم الطالب.
من اآلراء أعاله خلص الباحثون إىل أن البحوث اجلماعية العمل كانت دراسة 
أجريت يف الفصول الدراسية من خالل تنفيذ بعض اإلجراءات اليت كان بيلوم قد طبقت 
سابقا لتحسني عملية التعلم اليت هتدف إىل حتسني مهارات القراءة الطالب. يف هذا 
 تنفيذ اإلجراءات املتخذة يف إسرتاتيجية نصية عشوائية يف تعلم اللغة العربية.البحث، يتم 
 اض البحثموضوع و أغر  .ب
 البحث موضوع .6
مبدرسة املتوسطة اإلسالمية موضوع هذا البحث هو طالب الصف الثامن 
 منطقة ميدا يف ميدان ديلي ميدان. مبار هيلري سيتيا نور العزمي
                                                 
33 Wardani, penelitian tindakan kelas, (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 
2004), h. 14. 
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 أغراض البحث .2
واهلدف يف هذه الدراسة هو تطبيق اسرتاتيجية النص العشوائي لتحسني 
مبار  مبدرسة املتوسطة اإلسالمية سيتيا نور العزميمهارات القراءة لطالب الصف الثامن 
 يف منطقة ميدان ديلي ميدان. هيلري
 مكان البحث ج.
اإلسالمية سيتيا املتوسطة املدرسة يف  الفصول الدراسية البحوث العمل اعقدت هذ
 .منطقة ميدان ديلي ميدان على وجه التحديد يف الصف الثامن نور العزمي
 إجراءات المراقبة د.
 :كما يلي بالتفصيل  يشرح  الصفيوميكن رؤية إجراء 
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 طيطختال .6
التخطيط هو عملية يتم جتميعها على عدة خطوات من النشاط الذي جيب 
لربنامج التخطيط هي جمموعة من املكونات اجلاهزة للتطبيق القيام به. والنتيجة النهائية 
 على مرحلة التنفيذ من العمل واملراقبة يف فئة لديها قيود.
 تنفيذال .2
وبناء على إعداد اإلجراءات اليت اختذت، فإن اخلطوة التالية هي تنفيذ 
ني األنشطة. يف هذه املرحلة يتفق الباحثون على وضع اسرتاتيجية نص عشوائية لتحس
 مظهر قراءة اللغة العربية.
 مالحظةال .6
املالحظة هي نشاط من مراقبة وتوثيق كل ما يستمر أثناء العمل. وخالل 
عملية نشاط التعلم لوحظ يف استمرارية العمل أيضًا مجع البيانات ملعرفة النتيجة النهائية 
 لإلجراء الذي مت تنفيذه.
09 
 
 
 منعكسال .1
املرحلة، يتعاون الباحثون يف  التأمل هو استعراض نقدي للعمل. يف هذه
تشكيل وحتديد نتيجة اإلجراءات املتخذة. كل ذلك يتم فحصه على مستوى التفكري 
وفقا لإلجراءات اليت مت القيام هبا سواء كان إلحداث تغيري كبري أو حتسني التعلم، ما هو 
لتنفيذ  أريكونتوالعيب وكيف هي خطوة الصقل. وميكن رؤية هوبكنز يف إجراءات 
 50.اجلماعية يف الرسم البياين أدناهالدعاوى 
 
 
 
 
 
                                                 
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). h. 14 
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 الدورة األولى
 
 
 
 الدورة الثانية
 
 
 إجراء دورة البحث 6.6صورة 
 يتضمن اخلطوات التالية.يف التفاصيل تنفيذ هذا البحث العمل الطبقي 
 
 
طيطختال  
 منعكسال تنفيذال
 مالحظةال
 طيطختال
 مالحظةال
 تنفيذال منعكسال
02 
 
 
 الدورة األولى .6
تبدأ األنشطة يف الدورة األوىل بإنشاء أدوات تعليمية تعاونية بطريقة سلبية بني 
املعلمني والباحثني، مث ختطط األنشطة لتنفيذ أنشطة التعلم باستخدام اسرتاتيجية 
 تالية:املناقشة، حبيث حيتاج املعلمون بكفاءة وفعالية إىل مراقبة األمور ال
 األول طيطختال .أ
ما جيب القيام به يف مرحلة التخطيط من قبل الباحثني مع املعلمني هو 
إعداد أدوات التعلم. ومن مث املضي قدما لتوفري أداة اختبار وغري اختبار. أدوات 
االختبار مثل اختبارات العمل والتقييم. غري اختبار الصكوك مثل ورقة سبيكة املالحظة 
 الطالب يف عملية التعلم.ملراقبة نشاط 
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 األول تنفيذال .ب
وهذه املرحلة هي التخطيط الذي مت إعداده. يف الدورة األوىل، جيب أن 
تفهم بداية أنشطة املعلم خصائص الطالب وكيفية تطبيق الطالب لتنفيذ اسرتاتيجية 
 املناقشة. 
 وفقاً لتنفيذ اسرتاتيجية املناقشة املستخدمة أو اخلطوات التالية:
 الناشط األولى 
 املعلمون مينحون الطالب احلضور.  .6
 يطرح املعلمون أسئلة تؤدي إىل املوضوع.  .2
 شرح املعلمون الغرض من التعلم. .5
 األول األنشطة األساسية 
 جيب على املعلمني تقسيم الطالب إىل جمموعات. .6
00 
 
 
يشارك املعلمون النص/ القراءات الكاملة اليت مت قطعها إىل أجزاء. يف أمر  .2
 منتظم لكل جمموعةغري 
 كل جمموعة ترمجة النص / القراءة حبيث ميكن قراءهتا مع الرتتيب الصحيح. .5
 كل جمموعة تقرأ النص / القراءات اليت ناقشتها جملموعات أخرى  .0
 جمموعة االستماع بتصحيح النص/قراءة النتائج اليت متت قراءهتا .3
 األول إنهاء األنشطة 
 عليمية اجلديدة املنجزةاملعلمون والطالب لديهم املواد الت .6
 الطالب يعملون على االختبارات التكوينية يف هناية التعلم .2
 املعلمون مينحون الطالب عمل الدراسة الفردية .5
 األول مالحظة ج.
يتم تقدمي مالحظات على الطالب، أثناء عملية التعلم باستخدام ورقة 
 مراقبة نشاط الطالب، وورقة نشاط املعلم.
03 
 
 
 األول اختبار د.
يتم إجراء االختبارات أو التقييمات لقياس وتوضيح إجناز أو نتائج أهداف 
الدراسة للطالب. األدوات املستخدمة هي أوراق املشاكل وعمل الطالب يف عملية 
 التعلم.
ملعرفة حتسني مهارات القراءة الطالب والعمل الطاليب يف عملية التعلم يف 
حتتاج إىل القيام  مبار هيلري يتيا نور العزميمبدرسة املتوسطة اإلسالمية سالصف الثامن 
 هبذا االختبار.
 األول منعكس ه.
خالل الدراسة، مث مت حتليل النتائج وتقييم النجاح والفشل. البيانات اليت مت 
احلصول عليها يف عملية التعلم التدريس إذا كان التحليل ينتج يف الدورة األوىل هناك 
01 
 
 
تحليل لتحديد العمل على الدورة الثانية من أجل تنقيحات وأوجه قصور، وينعكس ال
 الوصول إىل اهلدف.
 الدورة  الثانية .2
 : اليت مت القيام هبا يف الدورة األوىل منعكسويف تنفيذ هذه الدورة الثانية لتحسني نتائج 
 الثاني طيطختال .أ
ما ينبغي القيام به يف مرحلة التخطيط من قبل الباحثني مع املعلمني هو إعداد 
أجهزة التعلم. مث توفري أدوات االختبار واالختبارات غري. أدوات االختبار مثل أسئلة 
االختبار للعمل وكذلك التقييم. أدوات غري اختبارية مثل أوراق سبائك املالحظة ملراقبة 
 أنشطة الطالب يف عملية التعلم.
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 الثاني تنفيذ .ب
األوىل، جيب أن  وهذه املرحلة هي التخطيط الذي مت إعداده. يف الدورة
تفهم بداية أنشطة املعلم خصائص الطالب وكيفية تنفيذ الطالب السرتاتيجيات نصية 
 عشوائية
وفيما يتعلق مبا يتم وفقا لتنفيذ اسرتاتيجية النص العشوائي املستخدمة أو 
 اخلطوات التالية :
  الثانيالناشط 
 املعلمون مينحون الطالب احلضور.  .6
 ي إىل املوضوع. يطرح املعلمون أسئلة تؤد .2
 شرح املعلمون الغرض من التعلم. .5
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 الثاني األنشطة األساسية 
 جيب على املعلمني تقسيم الطالب إىل جمموعات. .6
يشارك املعلمون النص/ القراءات الكاملة اليت مت قطعها إىل أجزاء. يف أمر  .2
 غري منتظم لكل جمموعة
 الرتتيب الصحيح. كل جمموعة ترمجة النص / القراءة حبيث ميكن قراءهتا مع .5
 كل جمموعة تقرأ النص / القراءات اليت ناقشتها جملموعات أخرى  .0
 جمموعة االستماع بتصحيح النص/قراءة النتائج اليت متت قراءهتا .3
 الثاني إنهاء األنشطة 
 املعلمون والطالب لديهم املواد التعليمية اجلديدة املنجزة .6
 هناية التعلمالطالب يعملون على االختبارات التكوينية يف  .2
 املعلمون مينحون الطالب عمل الدراسة الفردية .5
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 الثاني مالحظة ج. 
ويتم مجع املالحظات من خالل أوراق املراقبة، سواء للمعلمني أو للطالب. 
 واألدوات املستخدمة جلمع بيانات املراقبة هي أوراق مالحظات للمدرسني والطالب.
يعمل على تقييم األنشطة اليت يقوم هبذه املالحظة الزمالء كشريك عمل 
يقوم هبا املعلم والطالب أثناء الدراسة، وهو بدء النشاط يف البداية إىل النشاط النهائي. 
يتم مراقبة أنشطة التعلم يف وقت تقدمي الطلب ملعرفة مسار عملية التعلم. يف هناية الدورة 
امليدانية ونتائج األوىل ينتهي مع اختبار. وبناء على نتائج املالحظة والسجالت 
 االختبارات، ميكن تنفيذ الدورة التالية.
 الثاني اختبار  د.
يتم إجراء االختبارات أو التقييمات لقياس وتوضيح إجنازات الطالب أو 
 أهداف التعلم. األداة املستخدمة هي ورقة أسئلة ونتيجة لعمل الطالب يف عملية التعلم.
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وعمل الطالب يف عملية التعلم يف ملعرفة حتسني مهارات القراءة للطالب 
حيتاج إىل إجراء  مبار هيلري مبدرسة املتوسطة اإلسالمية سيتيا نور العزمي الصف الثامن
 هذا االختبار.
 الثاني منعكس ه. 
وخالل الدراسة، مت حتليل النتائج ومراجعةها من أجل النجاح والفشل. 
يعلم إذا كانت نتائج التحليل يف الدورة البيانات اليت مت احلصول عليها يف عملية التعلم 
األوىل هناك تنقيحات وأوجه قصور مث ينعكس التحليل لتحديد العمل يف الدورة الثانية 
 من أجل حتقيق اهلدف.
  تقنيات جمع البيانات .ه
تقنيات مجع البيانات اليت يتم تنفيذها يف هذا البحث هي أساليب االختبار 
 .ختبارغري االو 
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 االختبار 
ميكن إجراء مجع بيانات البحث من خالل االختبارات أو االختبار. االختبارات 
هي إجراءات منهجية تتم يف شكل مهام تعطي لألفراد أو اجملموعات للعمل عليها أو 
الرد عليها أو الرد عليها إما يف شكل كتايب أو شفوي أو صك. لذلك، اختبار هو أداة 
 سات والتقييمات.أو إجراء املستخدمة يف إطار القيا
االختبارات األكثر استخداما لتقييم املتعلمني ' املعرفة هي اختبارات االختيار 
املتعدد واختبارات الوصف. يتم استخدام اختبار الوصف ألنه ميكن اختبار إتقان املواد 
مع الكثري من التغطية ومعرفة أفضل للطالب الذين هم أكثر مهارة الكتابة أو ال إىل 
 رسم اخلرائط العقل الذي مت إعطاء.طريقة 
وقد استخدمت االختبارات يف هذه الدراسة لقياس التنفيذ الشامل للنهج العمل 
 يف الفصول الدراسية لتحسني مهارات الكتابة العربية للطالب.
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 غير االختبار 
 مالحظةال .6
إنغريدوايت كورنيا، املالحظة أو املالحظة هي تقنية لتسجيل البيانات أو  وفقا
الوصف أو املعلومات عن شخص يتم بشكل مباشر أو غري مباشر ألنشطة األنشطة 
اجلارية، حبيث تكون بيانات سلوك الشخص الذي ظهر، ما يقال، وماذا يفعل. يف هذه 
انات نشاط الطالب ومهارات املعلمني أثناء الدراسة، مت استخدام ورقة املالحظة ملعرفة بي
 تعلم القراءة باللغة العربية.
 الوثائق .2
طريقة التوثيق هي العثور على بيانات عن األشياء أو متغريات قيم تعلم 
الطالب بعد تنفيذ إجراءات ونتائج حمفظة الطالب. وتستخدم طريقة التوثيق لتعزيز 
حظة. الوثيقة املستخدمة يف هذه الدراسة هي البيانات اليت مت احلصول عليها يف املال
 قائمة بدرجات الطالب. إلعطاء نظرة عامة
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أنشطة الطالب ووصف جو الفصول الدراسية يف اخلرسانة، واستخدام 
 الصور والوثائق.
 مالحظات ميدانية .6
حتتوي املالحظات امليدانية على مالحظات املعلم أثناء عملية التعلم. 
امليدانية لتعزيز البيانات اليت مت احلصول عليها يف املالحظة وتستخدم هذه املذكرة 
 وكمدرسني مدخالت يف التفكري.
 المقبلة .1
املقابالت هي عملية لقاء وجه بني املعلمني والباحثني والطالب الذين من 
املقرر احلصول على املعلومات الالزمة. بعض املعلومات اليت ميكن مجعها عندما يواجه 
اهلجوم مع اجمليبني وتشمل وجهة نظر آرائهم أو ردود الفعل على  الباحثون يف خط
 املعاملة اليت قدمها املعلم يف الصف كما أهنا تشهد.
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يف هذه الدراسة، أجريت مقابالت مع العديد من الطالب ملعرفة مستوى 
 النجاح بعد وبعد إجراء التعلم باستخدام اسرتاتيجية نصية عشوائية.
 ياناتتقنيات تحليل الب . و
البيانات يف الفصول الدراسية العمل البحوث مبثابة حجر الزاوية للتفكري. 
ومتثل البيانات عمال مبعىن أهنا تسمح للباحثني بإعادة بناء اإلجراءات ذات الصلة، 
وليس جمرد التذكري مبا مت القيام به بالفعل. ولذلك، فإن مجع البيانات ليس فقط ألغراض 
كأداة ألغراض اختبار فرضية اإلجراءات، وأدوات لتسجيل عمل فاحص الفرضية، بل  
املالحظات والتجسري بني األحداث أو حلظات العمل والتفكري يف مسار دراسات 
 العمل.
 حتليل البيانات يتم من نوعني ، ومها :مردينتو  وفقا ملا ذكره 
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 ةالكمي .6
كل حتليل البيانات الكمية هي واحدة من عملية البحث اليت تتم بعد  
البيانات الالزمة حلل املشاكل اليت مت البحث عنها جيدا مت احلصول عليها بالفعل. احلدة 
والدقة يف استخدام األدوات التحليلية حتدد بقوة دقة نتيجة اجلمع ، وبالتايل نشاط حتليل 
 البيانات هو نشاط ال ميكن جتاهله يف عملية البحث.
ستخدام حتليل إحصائي ملعرفة نتائج التعلم جيب على الباحثني ا
 وصفي يبحث عن متوسط قيمة ونسبة جناح تعلم الطالب.
حتديد الطالب تقدمي التعلم )الفردية( ميكن حساهبا باستخدام الصيغة على النحو  .أ
 التايل:
KB =
T x 100
T t
 
 تقدمي التعلم : kb البيان:
T : عدد الدرجات اليت حصل عليها الطالب 
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Tt : جمموع عدد النقاط 
 مل يتم إكمال الطالب يف التعلم kb 9-10: معايري
kb 09- 699 الطالب كاملون يف التعلم 
 البحث عن متوسط قيمة .ب
 للبحث عن متوسط قيمة الصيغ املستخدمة:
𝑀𝑥 =
x
y
 
 متوسط املطلوب:  mx البيان:  
x  :جمموع كل القيم 
y  :عدد املتعلمني 
إلكمال الدراسة وعالوة على ذلك، ميكن أن يكون معروفا فئة يقال   ج.
 )الكالسيكية( ميكن أن تصاغ على النحو:
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𝐾𝐾 =
x
y
x 100 
َنِجل التقليدي : kkالبيان: 
ُ
 امل
x : العديد من الطالب kb ≤ 90 
y : العديد من املواضيع البحثية 
ووفقًا للصيغة، فإن الباحثني يقدمون نسبة مئوية قياسية من جناح الطالب هي 
، حتقق جناح التعلم. ٪09يف الفصول الدراسية إىل  . عندما وصل تقدمي التعليم09%
مث مل يتحقق , %09ومع ذلك ، إذا مل تصل الدراسة الطالب يف الرتتيب الكالسيكي 
جناح التعلم من الطالب. هذا هو األساس الذي يقوم عليه الباحثون ملواصلة تنفيذ 
لطالب يف النسبة املئوية أحباث الدعوى اجلماعية يف الدورة القادمة. معايري مستوى تعلم ا
 هي:
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 2.6 الصورة
 معايير معدل نجاح الطالب في النسبة المئوية
 البيان معاير النجاح
 ممتاج  699% - 11%
 اجيد جدً  13% - 01%
 جيد 03% - 09%
 ضعيف 10% - 19%
 ضعيف جداً  30%>
سيتم تصنيف مجيع الدرجات اليت حيصل عليها الطالب حسب نطاقها بناء على 
احلصول على نتائج التقييم اليت حصل عليها الطالب خالل عملية التعلم يف الدراسة. مت 
حتليل البيانات اليت مت مجعها عن نتائج البحث بناًء على كل عملية تنفيذ باستخدام 
 تقنيات التقييم ملعرفة أي تغيريات حتدث أثناء عملية التعلم.
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 نوعي .2
شكل معلومات اجلملة اليت تعطي البيانات النوعية هي البيانات يف 
حملة عامة عن الطالب  تعبريات على مستوى فهم مادة )املعرفية, آراء الطالب أو 
نشاط الطالب على أساليب التعلم  ,املواقف جتاه أساليب جديدة للتعلم )العاطفي(
اجلديدة )العاطفية(, الطالب  األنشطة التالية الدرس, االهتمام, احلماس يف التعلم, 
 الثقة, التعلم الدافع
تتكون تقنيات حتليل البيانات النوعية اليت طورها مايلز وهابرمان من 
 ثالثة عناصر من النشاط ترتبط ببعضها البعض، وهي:
 تخفيض البيانات .أ
ما هو مدرج يف نطاق احلد من البيانات هو نشاط الرتكيز ، وتبسيط 
يف العمل البحثي الطبقة أكثر عشاري  ونقل من البيانات املسيئة إىل السجالت امليدانية.
طبيعّية. هذا النشاط هو نشاط تدرجيي. لذلك، حيتاج الباحثون إىل -مع حبث نوعّية
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دراسة نتائج السجالت اليت يتم احلصول عليها بعناية كل اتصال بني الباحثني 
 واملستجيبني.
ويف هذه احلالة، يتم خفض البيانات عن طريق مجع مجيع البيانات 
 حصل عليها الباحثون، من املراقبة وختطيط اإلجراءات والتنفيذ والتفكري، إىل إعادة اليت
التخطيط. كما مت احلصول على بيانات املقابالت مع الطالب واملعلمني والزمالء، ونتائج 
السجل امليداين خالل عملية التعلم، والتوثيق من املدرسة. مث فرزها واختيارها وفقا 
 ني.الحتياجات الباحث
 
 عرض البيانات .ب
عرض البيانات هو نشاط لعرض نتائج تقليل البيانات يف السرد الذي 
يسمح بسحب االستنتاجات واختاذ القرارات اختاذ اإلجراءات. ومن املتوقع أن يتيح 
 ذلك إمكانية سحب االستنتاجات واسرتجاع اإلجراءات.
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مث  ديريكسييف هذه الدراسة بعد البيانات اليت مت احلصول عليها من 
مت احلصول عليها من قبل جمموعة البيانات املكتسبة من املالحظات واملقابالت 
والسجالت امليدانية واالختبارات. يف عرض البيانات الباحثني إنشاء جمموعات البيانات 
اليت حتتاج ومكان. إن تقدمي هذه البيانات مهم جدًا للمساعدة يف عملية حتليل 
 البيانات.
 تاجاإلستن ج. 
كما حيدث يف البحوث النوعية ، يتم احلصول على حتليل البيانات يف 
مجيع مراحل عملية تنفيذ البحوث العملية. ويتم سحب االستنتاجات بشأن التصعيد أو 
التعديل الذي مت تدرجييا بدءا من االستنتاجات املؤقتة املكتسبة من االستنتاجات اليت  
ملفات من الدورة الثانية فصاعدا. وينبغي ربط كانت من الدورة األوىل اليت كانت 
 االستنتاج األول واألخري ببعضها البعض، واالستنتاج األول هو أساس كل استنتاج.
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   الباب الرابع 
 والمناقشة البحث نتائج
 يةاختبار الفرض .أ
 ما قبل دورة .6
 مث املعنية، للمدرسة املراقبة تصريح أوالً  الباحث أنشأ البحث، إجراء قبل
 بالفعل عليه املوافقة ميكن ألنه ختم شكل يف دليل على للحصول الكلية إىل أرسله
 العربية اللغة مدرس مع الفور على التقيت مث للمدير، املراقبة رخصة أعطيت مث. للبحث
 مالحظات بإبداء للباحثني مُسح ذلك، بعد. إ. س حبييب أمحد وهو الثامنة، الدرجة من
 .الدراسية الفصول يف أولية
 املؤلف قدم العشوائي، النص اسرتاتيجية باستخدام الدراسة إجراء قبل
درسة املتوسطة امل املعلومات تكنولوجيا لطالبة العربية القراءة قدرة حول أوالً  أولية مالحظة
 الثامن الصف يف العربية اللغة تعلم عملية الباحثون أجرى. اإلسالمية سيتيا نور العزمي
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 عشوائية، نصية اسرتاتيجيات استخدام قبل للطالب القراءة مهارات مدى معرفة هبدف
 .البيانات على للحصول اختبارًا الطالب الباحثون أعطى مث
 معايري. العمل تعطى أن قبل التعلم عملية أساس على التعلم اكتمال
 :يلي كما هي( املكتملة املعايري من األدىن احلد) األدىن االكتمال
 1.6الصورة 
 المكتملة المعايير من األدنى الحد
 البيان المكتملة المعايير من األدنى الحد رقم
 تام ≥90 6
 غري تام ≤90 2
 الباحثون قدم العربية، املواد من املكتملة املعايري من األدىن احلد تعلم أن بعد
. مقاالت على حتتوي ورقة باستخدام الفردي العمل قبل االختبار قبل سؤااًل  الفور على
 اكتمال بيانات مع االختبار قبل ما أسئلة تستخدم الدورة قبل ما مرحلة يف املالحظة
 .التالية الثامنة الدرجة من الدراسة
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 1.2الصورة 
درسة المتوسطة الم في الثامن الصف لطالب الدورة قبل ما درجات نتائج
 اإلسالمية سيتيا نور العزمي
 البيان النتيجة اسم طالب رقم
 غري تام 19 ادام دوي فوترا 6
 تام 19 ادي كفني مندال 2
 غري تام 00 اديف حممد شاريف 5
 غري تام 00 اديتيا اغورو 0
 غري تام 55 افيجح نابيال 3
 غري تام 00 امحدفايسل  1
 تام 01 الديانشح 0
 غري تام 15 اليا يينتيك ويبوو 1
 تام 19 شافوترياليا  0
 غري تام 52 امنشيح 69
 غري تام 03 اندرا افريليا 66
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 غري تام 03 اجنجي افريلياين 62
 غري تام 10 اجنجي فراموتا 65
 غري تام 13 اغون ايو رحيان 60
 غري تام 33 اغون سري رجيكي 63
 غري تام 33 اراس ارايف 61
 غري تام 02 اري جايا كمندانا 60
 غري تام 55 ايريانيت ايو دييا 61
 غري تام 55 باغس نوغراحا 60
 تام 01 باغوس شافوترا 29
 غري تام 50 بيال الفيا رجيا 26
 تام 00 بيما فراستييو 22
 غري تام 35 جاحيا اليا فوتري 25
 غري تام 01 جينتا اغيليكا فوتري 20
 غري تام 02 جنتيا رمضاين 23
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 البيان:
 أشخاص 6:  90 ≤النتيجة = 
 أشخاص 10:  90 ≥النتيجة = 
 حسب متوسط نتائج طالب:
𝑀𝑥الصيغة:  = x
y
 
 ۰۳۳۱۵۲املتوسط: 
 :16 
 حسب قيادة نتائج الكالسيكي: 
Kb x
y
  x ۰۱۱% 
Kb ۵
۵۵
  x ۰۱۱ 
Kk :29% 
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 الطالب قدرة أن معروفا يكون أن ميكن أعاله املذكورة البيانات حساب من
. اإلكمام من املتوقعة املعايري عن جدا بعيدة األويل االختبار يف األسئلة على اإلجابة يف
 حني يف( % 29) الكالسيكيني احلاضرين فقط مخسة أكمل ،23 الـ الطالب بني ومن
 لعشرات التعرض من(. %19) كالسيكية مئوية نسبة مع مكتملة غري شخصا 29 أن
 الطالب تعلم الكتمال املئوية النسبة أن يبدو ، الطالب عليها حصل اليت التعلم نتائج
 بنسبة عليها احلصول مت اليت الدرجات متوسط مع فقط %29 هي كالسيكي بشكل
35. 
 املكتملة القراءة مهارات تكون أن ميكن أعاله املذكورة البيانات إىل استنادا
 .التايل النحو على مكتوبة كالسيكي بشكل للطالب
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 إكمال نسبة رقم
 الكالسيكي التعلم
 النسب عدد الطالب من العديد اكتمال مستوى
 المئوية
 %29 3 تام 09≥ 6
 %19 29 غري تام 09≤ 2
 %699                 23      اجملموع        
 مل األويل االختبار يف الطالب عليه حصل الذي الكالسيكي اإلكمال من
 أن حني يف ، املعطى االختبار على اإلجابة يف أشخاص 3 أو %29 سوى يكمل
 يثبت وهذا. احملدد االختبار على اإلجابة يف مكتملني غري كانوا آخرين 29 أو 19%
 ومل جداً  منخفضة تزال ال وفاء الكلب العربية املواد يف الطالب لدى القراءة مهارات أن
 .للطالب الكالسيكية القراءة مهارات حتقيق يتم
 خطوة األول .2
 إجراء بعد قبل ما دورة من عليها احلصول مت اليت النتائج إىل استنادا
 عملية يف مشكلة يف الباحثون وقع مباشرة، املسبقة واالختبارات واملالحظات املالحظات
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 بديلة إجراءات تصميم يف تنفيذه سيتم إجراء الباحثون ابتكر املشكلة، هذه من. التعلم
 .العمل قبل ما تنفيذ عند تكون أن ميكن اليت املشاكل حل يف
 هتدف عشوائية نص اسرتاتيجية تنفيذ هو الباحثون سيتخذه الذي اإلجراء
 الصف يف وفاء الكلب العربية املوضوعات على للطالب القراءة مهارات حتسني إىل
 .مبار هيلري مبدرسة املتوسطة اإلسالمية سيتيا نور العزمي الثامن
 أنشطة وتشمل. البحوث بإجراء القيام الضروري فمن سبق، ما معرفة
 واملنعكس. واملالحظة، ، وتنفيذ ،التخطيط األوىل الدورة يف أجريت اليت البحث
 التخطيط .6
 بإعداد أوالً  الباحث يقوم مث التعلم بعملية الباحث يقوم أن قبل املرحلة، هذه يف
 :يلي ما التخطيط عملية وتشمل. التخطيط
 .الطالب حلضور كشف الياب جعل ماملعل .أ
 لإلعداد عملية التعليمية وفقا التعلم ةخط بتنفيذ املعلم ويقوم .ب
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 ذلك يف حتقيقها سيتم اليت التعلم وأهداف األساسية الكفاءات املعلم بلغ .ج
 .اليوم
 اليت املواد حول األسئلة و األسئلة باستخدام الطالب قدرات استكشف .د
 .تدريسها سيتم
 السرتاتيجية وفًقا تنفيذها سيتم اليت التعليمية األنشطة مراحل املعلم بلغ .ه
 .العشوائي النص
 . عشوائيةالنص  اسرتاتيجيات تطبيق .و
 تنفيذ .2
 الباحثون يتخذها اليت التالية اخلطوة فإن وبالتايل. وضعت قد التخطيط مرحلة بعد
 :التالية اخلطوات. العمل تنفيذ مرحلة يف الدخول هي
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 درس على وتنفيذها العشوائي النص اسرتاتيجية فهم عن املعلم أوضح و .أ
 وفاء الكلب. املادة قراءة
 .اجلمل ترتيب تعشية مّتت سليم نص مع وفاء الكلب مادة املعلم يقدم .ب
 نص اسرتاتيجية باستخدام املقدمة للمواد املعلم شرح إىل االنتباه الطالب .ج
 .عشوائي
 .صغرية جمموعة تشكيل الطالب من املعلم طلب مث .د
 الرتتيب يف كاملة قراءة يصبح حبيث النص تأليف إىل الطالب يرشد املعلم .ه
 الصحيح
 جمموعاهتم مع يناقشون الطالب .و
 مت اليت املناقشة نص نتائج لقراءة الطالب ممثل يقول املعلم االنتهاء، بعد .ز
 .الصف أمام الصحيح الرتتيب يف ترتيبها
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 املعلم يقول ،وفاء الكلب مادة مناقشة نتائج الطالب بعض حدد أن بعد .ح
 .عمله نتائج جيمع أن للطالب
 أعماهلم جيمعون الطالب ط. 
 شكل يف تقييمات قدموا الباحثني أن إىل النشاط، هذا يف الثالثة، وخلص
 بالقول التعلم وأهنوا سابقاً  لغتهم قد كانوا مواد على بناء الطالب على كتابة اختبارات
 .اهلل محد
 مالحظة .6
وفاء  مادة يف معلمني أيضا هم الذين الباحثني مالحظة فإن املرحلة، هذه يف
 للمواد كمدرس  حبييب أمحد قبل من مباشرة الباحثون أجراه الذي التعلم حول الكلب
 مزايا من أنه وأوضح مبدرسة املتوسطة اإلسالمية سيتيا نور العزمي الثامن الصف العربية
 عملية يف جدا، متحمسون والطالب جدا جيدة كانت الباحثون يستخدمها اليت الطريقة
 يزالون ال الذين الباحثني تعاليم شكل يف قصور أوجه لديها تزال ال الباحثني أن التعلم
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 أمام جدا سريعا وليس واضحا يكون أن جيب التعلم إن املعلمون يقول جداً  متسرعني
 .الباحثون يدرسها اليت املعرفة اللتقاط الطالب على لتسهيل الطالب
 كفاءة أقل كان الباحثون استخدمه الذي الوقت أن أيضا للباحثني املراقب قال مث
 الدراسة بدء قبل أوال القرآن قراءة الروتينية لألنشطة يستخدم كان الوقت بداية يف ألنه
 .األوىل
 عملية يف والطالب املعلم بني تؤثر اليت العوامل أساسا هناك الطالب ملراقبة بالنسبة
 .خمتلفة وشخصيات أشكال لديهم أن للطالب حيدث الشيء نفس. التعلم
 وغري مستجيبني وغري صامتني يكونوا أن إىل مييلون الذين بعض الباحثون يرى
 أقل الطالب أن الباحثون ويرى. ذلك إىل وما اليقظة أحالم و بالدروس مهتمني
 عمل إنشاء عليهم الصعب من جيعل مما الباحثون، يقوله ما فهم إىل ويفتقرون استماعاً 
 .الحًقا سيشرحوهنا ذهنية خريطة شكل يف
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 كل فهم يف الباحثون بدأ ، الطالب تعلم عملية مراقبة من الباحثون انتهى أن بعد
 اليت التعلم لصعوبات بصورة الظهور يف وبدأوا الباحث تعليم خالل من القصور أوجه من
 أو الطالب بعض مع مقابالت الباحثون أجرى الدراسة هناية يف مث. الطالب يواجهها
 .الباحثون يدرسها اليت والطرق املواقف على احلكم مدى ملعرفة املخربين
 حيبون ال ، طيبون أشخاص الباحثني إن يقولون الذين املخربين من العديد بني من
 .فهمها يسهل بطريقة والشرح الغضب
 حول اآلراء نفس من بعض لديهم املخربين أن يظهر أعاله املذكورة البيانات من
 انتباه سرقة الرائع من أنه الباحثون ويعتقد التعلم عملية يف احلماس وإظهار الباحثني
 ملهارات التعلم نتائج حتسني أمل على الثانية الدورة يف التعلم دورة إجراء يف الطالب
 هي األوىل الدورة يف الطالب تعلم نتائج. قبل ذي من أقصى بشكل للطالب القراءة
 :يلي كما
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 1.6 الصورة
درسة المتوسطة اإلسالمية الم في الثامن الصف لطالب األولى الدورة درجات نتائج
 سيتيا نور العزمي
 البيان النتيجة اسم طالب رقم
 غري تام 12 ادام دوي فوترا 6
 تام 16 ادي كفني مندال 2
 تام 09 اديف حممد شاريف 5
 غري تام 19 اديتيا اغورو 0
 تامغري  10 افيجح نابيال 3
 غري تام 10 امحدفايسل  1
 تام 00 الديانشح 0
 غري تام 10 اليا يينتيك ويبوو 1
 تام 19 اليا شافوتري 0
 تام 01 امنشيح 69
 غري تام 19 اندرا افريليا 66
 غري تام 33 اجنجي افريلياين 62
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 تام 03 اجنجي فراموتا 65
 غري تام 10 اغون ايو رحيان 60
 غري تام 10 اغون سري رجيكي 63
 غري تام 15 اراس ارايف 61
 غري تام 12 اري جايا كمندانا 60
 تام 03 ايو دييا ايريانيت 61
 غري تام 11 باغس نوغراحا 60
 تام 00 باغوس شافوترا 29
 غري تام 39 بيال الفيا رجيا 26
 تام 19 بيما فراستييو 22
 تام 09 جاحيا اليا فوتري 25
 غري تام 13 فوتريجينتا اغيليكا  20
 غري تام 30 جنتيا رمضاين 23
 البيان:
 أشخاص 10:  90 ≤النتيجة = 
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 أشخاص 16:  90 ≥النتيجة = 
 حسب متوسط نتائج طالب:
𝑀𝑥الصيغة:  = x
y
 
 6039۵۲املتوسط: 
 :38 
 حسب قيادة نتائج الكالسيكي: 
Kk x
y
  x ۰۱۱% 
Kk ٠١
۵۵
  x ۰۱۱ 
Kk :09% 
 يف الطالب قدرة أن معروفا يكون أن ميكن أعاله املذكورة البيانات حساب من
 بني ومن. املتوقعة االكتمال معايري من أقل هو 6 الدورة يف األسئلة على اإلجابة
 63 أن حني يف %09 كالسيكية مئوية بنسبة فقط طالب 69 أكمل ،23 الـ الطالب
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 نتائج لعشرات التعرض من(. %19) كالسيكية مئوية نسبة مع مكتملة غري شخصا
 هي كالسيكيا يتعلمون الذين الطالب نسبة أن يبدو الطالب، عليها حصل اليت التعلم
 .11 بنسبة عليها احلصول مت اليت الدرجات متوسط مع % 09 فقط
 ملهارات املكتملة التعلم نتائج تكون أن ميكن أعاله، املذكورة البيانات على بناء
 :التايل النحو على كالسيكي بشكل مكتوبة للطالب القراءة
 إكمال نسبة رقم
 الكالسيكي التعلم
 النسب عدد الطالب من العديد اكتمال مستوى
 المئوية
 %09 69 تام 09≥ 6
 %19 63 غري تام 09≤ 2
 %699               23      اجملموع    
 إىل يصل ما 6 الدورة يف الطالب عليه حصل الذي الكالسيكي اإلكمال من
 يكمل مل نفسه الوقت ويف املعطى، االختبار على اإلجابة يف كاملة 69 أو 09٪
 التعلم نتائج أن يثبت وهذا. املعطى االختبار على اإلجابة يف آخرين 63 أو 19%
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 منخفضة تزال ال العمل جمال يف فاء الكلبو  العربية املواد على للطالب القراءة ملهارات
 .كالسيكي بشكل تتحقق مل الطالب القراءة ملهارات املكتملة التعلم ونتائج جدا،
 األدىن احلد قيمة( األوىل الدورة) بعد ما اختبار يف الكمية البيانات حتقيق يتم مل
 الدورة يف التعلم أنشطة يف الباحثون سيستمر ولذلك،. احملددة املكتملة املعايري من
 .الثانية
 منعكس .1
 الضعف نقاط بعض واكتسب األوىل الدورة يف التعلم من الباحث ينتهي أن بعد
 الدورة) التالية املرحلة يف أفضل بشكل التعلم وتصميم حتسينه الباحثون حياول هذا مع مث
 :يلي كما هي األوىل الدورة يف الباحثني حتسينات(. الثانية
 عملية يف بنشاط للمشاركة الطالب من املزيد جذب إىل الباحثون حيتاج .أ
 .التعلم
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 نقل على قادرين يكونوا وأن أفضل بشكل املواد إتقان إىل الباحثون حيتاج .ب
 على السهل من يكون حبيث وواضح منهجي بشكل الطالب إىل املعلومات
 .فهمها الطالب
 .جيد بشكل الوقت ختصيص على قادرين الباحثون يكون أن وينبغي .ج
 .بسرعة أقل بشكل التدريس كيفية بتقييم الباحثون سيقوم .د
 .الباحثون هلم يقوله ما على العمل يف صعوبة جيدون الطالب بعض يزال ال .ه
 .املكتسبة األفكار نقل على القدرة حتسني .و
 خطوة الثانى .6
 التخطيط وهي ، السابقة الدورات نفس هي الثانية الدورة يف الباحثون
 :التايل النحو على توضيحه سيتم التفاصيل من ملزيد. والتفكري واملراقبة
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 تخطيط .6
 بإعداد أوالً  الباحث يقوم مث التعلم بعملية الباحث يقوم أن قبل املرحلة، هذه يف
 :يلي ما التخطيط عملية وتشمل. التخطيط
 .يقرأ كشف الغياب املعلم .أ
 .إلعداد عملية التعليميةلـ وفقا التعلم خطط بتنفيذ املعلمون ويقوم .ب
 ذلك يف حتقيقها سيتم اليت التعلم وأهداف األساسية الكفاءات املعلم ينقل .ج
 .اليوم
 اليت املواد حول األسئلة و األسئلة باستخدام الطالب قدرات استكشف .د
 .تدريسها سيتم
 السرتاتيجية وفًقا تنفيذها سيتم اليت التعليمية األنشطة مراحل املعلم ينقل .ه
 العشوائي النص
 .عشوائية نصية اسرتاتيجيات تطبيق .و
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 ذتنفي .2
 قراءة درس على وتنفيذها العشوائي النص اسرتاتيجية فهم عن املعلم وأوضح .أ
 وفاء الكلب املادة
 .اجلمل ترتيب تعشية مّتت سليم نص معوقاء الكلب  مادة املعلم يقدم .ب
 نص اسرتاتيجية باستخدام املقدمة للمواد املعلم شرح إىل االنتباه الطالب .ج
 .عشوائي
 .صغرية جمموعة تشكيل الطالب من املعلم طلب مث .د
 الرتتيب يف كاملة قراءة يصبح حبيث النص تأليف إىل الطالب يرشد املعلم .ه
 الصحيح
 جمموعاهتم مع يناقشون الطالب .و
 مت اليت املناقشة نص نتائج لقراءة الطالب ممثل يقول املعلم االنتهاء، عند .ز
 .الصف أمام الصحيح الرتتيب يف ترتيبها
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 املعلم يقول ،وفاء الكلب مادة مناقشة نتائج الطالب بعض حدد أن بعد .ح
 .عمله نتائج جيمع أن للطالب
 أعماهلم جيمعون الطالب ط. 
 شكل يف تقييمات قدموا الباحثني أن إىل النشاط، هذا يف الثالثة، وخلص
 بالقول التعلم وأهنوا سابقاً  لغتهم قد كانوا مواد على بناء الطالب على كتابة اختبارات
 .اهلل محد
 مالحظة .6
 يف معلمني أيضاً  كانوا الذين الباحثني على مالحظات إجراء مت املراقبة، مرحلة يف
وفاء  املادة مع مبار هيلري مبدرسة املتوسطة اإلسالمية سيتيا نور العزمي الثامن الصف
 الطالب تعلم نتائج لتحسني الدراسية الفصول يف بالتعلم قام الباحث أن لدرجة ،الكلب
 هبا يقوم اليت املالحظات. إ. س حبييب أمحد أوستادز مباشرة عليهم اعرتض الذين
 التعلم إىل واالستماع ، التعلم يف مباشرة والظروف احلاالت يف النظر خالل من الباحثون
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 حيصل حبيث املخربين من العديد ومقابلة عشوائية نصية اسرتاتيجيات باستخدام
 .امللموسة املعلومات من مزيد على الباحثون
مبدرسة املتوسطة اإلسالمية  الثامن الصف العربية اللغة معلم مالحظات على بناء
 التعلم أن الثانية الدورة هذه يف مراقبا أصبح الذي ميدان مبار هيلري سيتيا نور العزمي
 وميكن. الباحثون أمر ما تفعل مباشرة األطفال ألن جدا جيدا كان املقدم
 من االنتهاء يتم. التعلم يف ونشطني سعداء األطفال جتعل أن املنفذة لالسرتاتيجيات
 .فئة يف الباحث طبقت اليت اخلطوات مع الباحث أنشأها اليت اعداد عملية التعليمية
 وكيفية املواد عمق يف الباحثني واتساع الوقت، ختصيص عن املعلمون يقول مث
 من كل تعلم على تؤثر العوامل من العديد األساس يف. التدريس عند الباحثني تعليم
 متعددين خمربين من الطالب مراقبة عند الباحثون يفعله ملا وفقا والطالب املعلمني
 .خمتلفني وذكاء شخصيات ولديهم
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 يكونوا أن يف بدأوا قد الطالب أن الباحثون الحظ الثانية، الدورة يف التعلم يف
 يزال ال ولكن للطالب الباحثون يقول الذي االجتاه على والعمل التعلم يف متحمسني
 يف آخرون بدأ حني يف أصدقاؤهم يشرحه ما إىل االستماع على قدرة أقل طالب هناك
 عملية مراقبة من الباحث ينتهي أن بعد. الطالب زمالئهم بني جيد بشكل التواصل
 اليت الشخصيات. الطالب يف لديه الذي الطابع فهم يف تبدأ البحوث طالب من التعلم
 صورهم، نتائج نقل على بعضهم وجترأ عملهم نتائج إعطاء من خيجلون الطالب يزال ال
 حيصل البعض يزال وال األصدقاء، زمالئهم من معلومات على احلصول يصعب وبعضهم
 الذين الطالب من الكثري على أيًضا الباحثون حيصل. املعلم من عمقاً  أكثر شرح على
 .الباحثون يقدمه الذي التعلم عن بالفعل يفهمون
 يتذمروا أن حيبون ال التدريس يف الباحثني أن الكثريون يقول املعلومات، بعض من
 رخيصة بابتسامة يبتسمون الباحثني أن كما الصف، يف ضجة الطالب يثري عندما
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 الدورة يف الطالب من العديد يرتدد ال حبيث التعلم يف بالراحة يشعرون الطالب وجيعلون
 .باالرتباك يشعرون عندما التعلم عن السؤال يف الثانية
 حول الرأي نفس لديهم املخربين بعض أن تبني أعاله املذكورة البيانات من
 .الصف يف التعلم عملية يف احلماس وإظهار الباحثني
يف هناية هذه الدورة الثانية، يتم إعطاء الطالب اختبار ما بعد ملعرفة مدى جناح 
البيانات من نتائج االختبار التايل يف الدورة الثانية هي اإلجراءات اليت قام هبا الباحثون. 
 :كما يلي
 1.6الصورة 
درسة المتوسطة اإلسالمية الم في الثامن الصف لطالب الثانية الدورة درجات نتائج
 سيتيا نور العزمي
 البيان النتيجة اسم طالب رقم
 تام 11 ادام دوي فوترا 6
 تام 03 ادي كفني مندال 2
 تام 11 حممد شاريفاديف  5
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 تام 10 اديتيا اغورو 0
 تام 15 افيجح نابيال 3
 تام 02 امحدفايسل  1
 تام 10 الديانشح 0
 تام 01 اليا يينتيك ويبوو 1
 تام 16 اليا شافوتري 0
 تام 00 امنشيح 69
 تام 10 اندرا افريليا 66
 غري تام 10 اجنجي افريلياين 62
 تام 19 اجنجي فراموتا 65
 تام 01 اغون ايو رحيان 60
 تام 03 اغون سري رجيكي 63
 تام 00 اراس ارايف 61
 تام 19 اري جايا كمندانا 60
 تام 00 ايو دييا ايريانيت 61
 تام 05 باغس نوغراحا 60
11 
 
 
 تام 11 باغوس شافوترا 29
 تام غري 19 بيال الفيا رجيا 26
 تام 12 بيما فراستييو 22
 تام 15 جاحيا اليا فوتري 25
 تام 00 جينتا اغيليكا فوتري 20
 غري تام 09 جنتيا رمضاين 23
 البيان:
 أشخاص 11:  90 ≤النتيجة = 
 أشخاص 3:  90 ≥النتيجة = 
 حسب متوسط نتائج طالب:
𝑀𝑥الصيغة:  = x
y
 
 2900۵۲املتوسط: 
 :82 
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 حسب قيادة نتائج الكالسيكي: 
Kk x
y
  x ۰۱۱% 
Kk ۵۵
۵۵
  x ۰۱۱ 
Kk :11% 
 يف الطالب قدرة أن معروفا يكون أن ميكن أعاله املذكورة البيانات حساب من
 بني من. املتوقع االكتمال معايري إىل وصلت قد الثانية الدورة يف األسئلة على اإلجابة
 يكملوا مل طالب 5و ،(%11" )الكالسيكيني بـالتقدميي طالباً  22 أكمل طالباً، 23
 التعرض من(. %62) كالسيكية مئوية بنسبة إعطاؤهم مت الذي السؤال على اإلجابة
 بشكل الطالب تعلم إكمال أن يبدو الطالب، عليها حصل اليت الدرجات لنتائج
. 12 بنسبة عليها احلصول مت اليت الدرجات متوسط مع %11 إىل وصل قد كالسيكي
 الطالب القراءة مهارات من االنتهاء التعلم نتائج أعاله املذكورة البيانات إىل استنادا
 .التايل النحو على كالسيكي بشكل يكون أن ميكن
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 إكمال نسبة رقم
 الكالسيكي التعلم
 النسب عدد الطالب من العديد اكتمال مستوى
 المئوية
 %11 22 تام 09≥ 6
 %62 5 غري تام 09≤ 2
 %699               23      اجملموع    
 إىل يصل ما الثانية الدورة يف الطالب عليه حصل الذي الكالسيكي اإلكمال من
 طالب 5 أو %62 يتمكن ومل األسئلة على اإلجابة يف جنحوا شخًصا 22 أو 11%
 أن ميكن العشوائية النص اسرتاتيجيات أن يثبت وهذا. املقدم السؤال على اإلجابة من
 مث. الساعة يف الدويل العمل برنامج من العربية املواد يف القراءة يف الطالب مهارات حتسن
 .التالية الدورة تنفيذ يتم يعد مل
 منعكس .1
 طالب كل على التقييم بعمل وانتهاءً  واملراقبة والتنفيذ التخطيط مراحل اجتياز بعد
 الدورة هذه يف والتقييم املالحظة نتائج على بناء. التفكري مرحلة بتنفيذ الباحث يقوم
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 احملسنة القراءة مهارات إن. الصف يف التعلم عملية يف التقدم الطالب يظهر الثانية
 نتائج حتسن أن ميكن العشوائي النص اسرتاتيجيات أن على األدلة أحد هي للطالب
 من ذلك رؤية وميكن. الصف يف للطالب القراءة ملهارات بالنسبة وخاصة التعلم،
 يف الثانية إىل الدورة هذه نتائج من. الثانية الدورة يف الطالب عليها حيصل اليت الدرجات
 :التايل النحو على للتفكري نتيجة يكون أن ميكن
 الثانية الدورة يف الطالب تعلم نتائج حتسني من الباحثون متكن . أ
 .السابقة الدورات يف األخطاء تصحيح من الباحثون متكن . ب
 الدورة يف للطالب القراءة مهارات يف وخاصة الطالب، تعلم نتائج حتقيق . ج
 .الثانية
. التالية الدورة تنفيذ يتم ال حبيث للطالب الكالسيكي التعلم اكتمال حتقق وقد
 حيسن أنه ثبت العشوائي النص اسرتاتيجيات باستخدام التعلم أن النتائج هذه تظهر
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مبار  مبدرسة املتوسطة اإلسالمية سيتيا نور العزمي الثامن الصف لطالب القراءة مهارات
 .هيلري
 تطبيق خالل من الطالب لدى القراءة مهارات لتحسني العربية اللغة تعلم تنفيذ مت
 الكالسيكي الطالب تعلم من االنتهاء ومت الثانية الدورة يف عشوائية نصية اسرتاتيجيات
 .اجلماعية الدعوى البحث هذا من العام الغرض حتقيق مت وهكذا،. %11 بنسبة
 المناقشة .ب
درسة املتوسطة اإلسالمية سيتيا امل يف عشوائي نص اسرتاتيجية مع العربية اللغة تعلم
 وهي التنفيذ، ملرحلة وفقا تنفيذها مت 2929 فرباير 60 االثنني يوم مبار هيلري نور العزمي
 ملعايري وفقاً  العربية اللغة تعلم نطاق يتكون. وتعكس ومراقبة، والتمثيل، التخطيط،
 عام، بشكل اللغة لتعلم مكونات أربعة من العربية الدروس حكومة وضعتها اليت احملتوى
 .والقراءة والقراءة والتحدث( االستماع) االستماع وهي
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 الطالب، لدى القراءة مهارات لتحسني اخلصوص وجه على العربية اللغة تعلم ويف
. القراءة مهارات حتسني يف الطالب ذاكرة حتسني على تعمل اسرتاتيجية الباحثون اختار
 اسرتاتيجية. عشوائي نص اسرتاتيجية هي الباحثني قبل من املستخدمة االسرتاتيجية
 املنطقي التفكري الطالب من يطلب حيث ، للغاية ممتعة اسرتاتيجية هي العشوائي النص
 نص من الطالب فهم مستوى لقياس هو وهذا ، القراءات أو القصص فرز خالل من
 يف استخدامها ميكن العشوائي النص اسرتاتيجيات املعىن هذا من. درسوه الذي القراءة
 املادة يف العربية اللغة تعلم يف ألنه للطالب، القراءة مهارات يف وخاصة العربية اللغة تعلم
 .التعلم أثناء وتذكر لفهم عنه غىن ال والرتكيز واإلبداع العمل يف وفاء الكلب،
 بإجراء الباحث يقوم ، األوىل الدورة على اإلجراء بتنفيذ الباحث يقوم أن قبل
 العربية القراءة مبهارات الطالب معرفة لكن. الدورة قبل ما إجراء على أوالً  مسبق اختبار
. فقط التقليدية االسرتاتيجيات استخدموا السابقني املعلمني ألن. جداً  منخفضة تزال ال
 التقليدية االسرتاتيجيات مع باملقارنة بكثري أفضل العشوائي النص اسرتاتيجيات فإن لذا
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 كل على تنطوي العشوائي النص اسرتاتيجيات ألن. العربية اللغة تعلم يف تطبيقها مت اليت
 تكون ما عادة اليت التقليدية االسرتاتيجيات من النقيض على هذا. للتفكري العقول من
 الدماغ يف العمل وظيفة حتسني على فقط القدرة لديها اليت النظرية الناحية من عملية
. التقليدية االسرتاتيجيات هذه خالل من جيد بشكل تتطور ال واخليال اإلبداع. األيسر
 شخصية فهم الباحثون حياول قبل، ما اختبار الطالب الباحثون يعطي عندما لذلك،
 الدورة يف عشوائي نص شكل يف إنشاؤه سيتم( مادة) موضوع واختيار وقدرهتم، الطالب
 القراءة مهارات وحتسني املعلمون ألقاها اليت الدروس لتذكر الطالب على لتسهيل األوىل
 .للطالب
 مت اليت املواد يتقن شخص مدى ملعرفة كمقياس التعلم نتائج تستخدم ما غالبا مث
 تسجيل يف القراءة، مهارات يف وخاصة التالية، الطالب تعلم نتائج تظهر. تدريسها
 الدورة قبل ما إجراءات على مسبًقا اختبارًا الباحثون أجرى أن بعد. دورة كل يف النقاط
 اسرتاتيجيات استخدام قبل العربية اللغة لتعلم الظهور يف الطالب تعلم نتائج بدأت ،
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 ما دورات يف العشوائي النص اسرتاتيجيات استخدام قبل االختبار نتائج. عشوائية نصية
 :قبل
درسة امل لطالب القراءة مهارات الدورة قبل التقييم نتائج أظهرت .أ
 املواد يف العشوائي النص اسرتاتيجيات استخدام قبل سيتيا نور العزمياملتوسطة اإلسالمية 
 القراءة مهارات اكتمال حتقيق يتم ومل جًدا منخفًضا برنامج يزال ال ،وفاء الكلب العربية
 التقليدية الطرق يستخدمون يزالون ال املعلمني ألن كالسيكي، بشكل الطالب لدى
 الطالب عدد من ذلك ويتضح. التعلم يف نشاطًا أقل والطالب رتيًبا التعلم جتعل اليت
 شخصاً  29و ،(% 29) الكالسيكيني احلاضرين مع ينتمون فقط 3و شخصاً، 23
 عليها احلصول مت اليت املتوسطة والقيمة( % 19) كالسيكية مئوية بنسبة مكتملني غري
 .35 هي
 الدورة، قبل اإلجراءات حول للطالب السابقة الدراسات نتائج معرفة خالل ومن
 تطبيق. العربية اللغة تعلم يف عشوائية نصية اسرتاتيجيات ذلك بعد الباحثون نفذ
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 النص اسرتاتيجيات فهم حول شرح املعلم هو الطالب يف العشوائي النص اسرتاتيجيات
 وفاء الكلب، املواد تقدمي مث ،وفاء الكلب املادة قراءة درس يف وتنفيذها العشوائي
 عشوائي نص اسرتاتيجية باستخدام املقدمة للمواد املعلم لشرح االهتمام وإيالء الطالب
 يزال ال تسلسل يف قراءة/ نصاً  املعلم يشارك مث صغرية، جمموعة الطالب يشكل مث ،
 خيرب مث الصحيح، بالرتتيب القراءة/ النص ليؤلف جمموعته مع الطالب يناقش مث فوضوياً،
 نتائج الطالب يقرأ أن بعد الصف، أمام املناقشة نتائج بقراءة جمموعة كل ممثل املعلم
 . املناقشة نتائج جبمع الطالب املعلم خيرب مث املناقشة،
 ال الباحثون يزال ال عشوائية، نصية اسرتاتيجيات الباحثون يطبق عندما ولكن
 األنشطة يف كثرياً  يستخدم الوقت ألن مناسب، بشكل الوقت ختصيص يستطيعون
 بسبب باالرتباك يشعرون الذين الطالب عدد الباحثون ويرى القرآن، لقراءة الروتينية
 سريعني يزالون ال الذين الباحثني تعليم كيفية مثل الباحثني، قبل من التعلم تقدمي طريقة
 عنه ينتج الذي العشوائي النص مفهوم مادة فهم يف صعوبة الطالب جيد حبيث للغاية
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 يف األول تصحيح يتم وسوف دورة يف الباحث خطأ. التعلم عملية يف أقل مشاركة
 نتائج تظهر بدأت وقد. الطالب على آخر اختبارًا الباحثون أجرى مث. الثانية الدورة
 نتائج. العشوائي النص اسرتاتيجيات استخدام بعد القراءة مهارات يف الطالب من التعلم
 النص اسرتاتيجية استخدام بعد 2929 فرباير 20 االثنني يوم أجري الذي االختبار
 :هي األوىل الدورة يف العشوائي
 جدا منخفضة تزال ال االختبار بعد ما/  األوىل دورة التقييم نتائج .ب
 العمل أكملوا فقط أشخاص 69 أن وتبني. يتحقق مل الطالب القراءة مهارات واكتمال
 تقليدية مئوية بنسبة مكتملني غري كانوا شخصاً  63 وأن ،(%09) تقليدية مئوية بنسبة
 .11 هي عليها احلصول مت اليت املتوسطة والقيمة( 19%)
 الوقت خصص الذي اخلطأ فصححوا الثانية، الدورة يف الباحثون استؤنف مث
 العشوائي النص مفهوم دروس شارحاً  التدريس، يف أمرهم من عجلة يف وليس جيداً،
 يف املهارة يف الطالب وبدأ العشوائي، النص مفهوم يفهمون الطالب بدأ حبيث بالتفصيل
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 النص املعرفة باستخدام التعلم عملية يف ألنه. الباحثون عّلمها اليت الدروس قراءة
. نفسه طالب كل قبل من يفسر أن جيب ولكن ذلك، مثل متاما نقلها يتم ال العشوائي
 صنع يف معرفتهم الطالب يف والتدريب املستمر النشاط يتطور أن املتوقع من لذلك
 يف حتسنا تظهر وبدأت الطالب، إىل بعد ما اختبار الباحثون أعطى مث. الذهنية اخلرائط
 االثنني يوم أجري الذي االختبار نتائج. للطالب القراءة مهارات يف وخاصة التعلم نتائج
 :هي الثانية الدورة يف العشوائي النص طريقة استخدام بعد مارس 2
 االكتمال معايري االختبار بعد ما مرحلة/  الثانية الدورة تقييم نتائج وصلت وقد ج.
 الطالب عدد من واضح وهذا. الكالسيكية الطالب القراءة مهارات واكتمال املتوقع
 أشخاص 5 و ،(%11) الكالسيكية نسبة مئوية مع كاملة 22 وبالفعل شخصا، 23
 عليها احلصول مت اليت املتوسطة والقيمة( %62) الكالسيكية النسبة مع يكملوا مل الذين
 .12 هي
 
00 
 
 
 استخدام خالل من وفاء الكلب العربية املواد تعلم أن استنتاج ميكن وهكذا،
مبار  درسة املتوسطة اإلسالمية سيتيا نور العزميمب الثامن الصف يف عشوائية نص طريقة
 .ازداد قد هيلري
 متوسط من الطالب تعلم نتائج يف التحسن عن التفاصيل من املزيد رؤية وميكن
 النحو على الثانية والدورة األوىل التعليمية الدورة ونتائج األولية، االختبارات درجات
 :التايل
 نتائج متوسطة
 دورة الثانية دورة األولى قبل دورة
35% 11% 12% 
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 نتائج متوسطة
 
  دورة الثانية دورة األولى قبل دورة
 12 11 35 زيادة
مجموع الطالب 
 الذين تام 
  طالب 22 طالب 69 طالب 3
مجموع الطالب 
 الذين غير تام
  طالب 5 طالب 63 طالب 29
  %12 %09 %29 نتائج التعلم
 
 اختبار) الثانية والدورة األوىل والدورة ،ما قبل االختبار بني مقارنة جدول هو التايل
 (:آخر
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 1.1الصورة 
العمل وبعد الطالب قبل تعلم الكتمال التلخيص قيمة  
 
 البيان
 
 بعد دورة
 
 قبل دورة 
 
 اسم
 
 رقم
يةدورة الثان  دورة ألولى  
 6 ادام دوي فوترا 19 12 11 زيادة
 2 ادي كفني مندال 19 16 03 زيادة
 5 اديف حممد شاريف 00 09 11 زيادة
 0 اديتيا اغورو 00 19 10 زيادة
 3 افيجح نابيال 55 10 15 زيادة
 1 امحدفايسل  00 10 02 زيادة
 0 الديانشح 01 00 10 زيادة
 1 اليا يينتيك ويبوو 15 10 01 زيادة
 0 اليا شافوتري 19 19 16 زيادة
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 69 امنشيح 52 01 00 زيادة
 66 اندرا افريليا 03 19 10 زيادة
ةمستقر   62 اجنجي افريلياين 03 33 10 
 65 اجنجي فراموتا 10 03 19 زيادة
 60 اغون ايو رحيان 13 10 01 زيادة
 63 اغون سري رجيكي 33 10 03 زيادة
 61 اراس ارايف 33 15 00 زيادة
 60 اري جايا كمندانا 02 12 19 زيادة
 61 ايو دييا ايريانيت 55 03 00 زيادة
 60 باغس نوغراحا 55 11 05 زيادة
 29 باغوس شافوترا 01 00 11 زيادة
 26 بيال الفيا رجيا 50 39 19 مستقرة
 22 بيما فراستييو 00 19 12 زيادة
 25 جاحيا اليا فوتري 35 09 15 زيادة
 20 جينتا اغيليكا فوتري 01 13 00 زيادة
 23 جنتيا رمضاين 02 30 09 مستقرة
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 المجموع 6559 6093 2900 زيادة
 نتائج متوسطة 35 11 12 زيادة
 مجموع الطالب الذين تام طالب 3 طالب 69 طالب 22 
ر مجموع الطالب الذين غي طالب 29 طالب 63 طالب 5 
 تام
 نتائج التعلم %29 %09 %12 زيادة
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 الباب الخامس 
 الخاتمة
 الخالصة .أ
 يف العربية املواد يف العشوائي النص اسرتاتيجيات استخدام الدراسة، قبل .6
 التعلم، نتائج ،مبار هيلري العزميمبدرسة املتوسطة اإلسالمية سيتيا نور الثامن  الصف
 من ذلك مالحظة وميكن. جدا منخفضة تزال ال للطالب القراءة مهارات يف وخاصة
 درجة متوسط مع التعلم يف( %29) فقط طالب 3 الكالسيكيني الطالب تعلم نتائج
 ال اجللوس فقط والباقي ، اجلد حممل على التعلم عملية يأخذون الطالب من قلة. 35
 يرتدي حني يف مباريات يلعبون الذين الطالب حىت هناك. التعلم عن النظر بغض يزال
 األساليب يستخدمون يزالون ال املعلمني ألن وذلك. التعلم املعلم يشرح عندما اهلواتف
 يزال ال احلالة، هذه يف. للتعلم والكسل بامللل يشعرون الطالب جتعل اليت الرتيبة التقليدية
 .التغيري ويريدون النجاح مؤشر دون الطالب
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 خاصة التعلم نتائج األوىل الدورة يف عشوائية نصية اسرتاتيجيات تطبيق بعد .2
 منخفضا يزال ال وفاء الكلب العربية اللغة تعلم مواد على للطالب القراءة مهارات على
 سريع هو الذي التعليم إىل يفتقرون يزالون ال الباحثني ألن للنجاح مؤشرا حيقق ومل جدا
. الدرس يفهمون ال الطالب لذلك العشوائي، النص مفاهيم من املواد شرح يف جدا
 غري طالباً  23 و( %09) طالب 69 إىل يصل ما األوىل الدورة يف الدراسة نتائج
 .11 درجة متوسط مع التعلم يف( %19) مكتمل
 الدورة التعلم نتائج يف أخرى مرة العشوائي النص اسرتاتيجيات تطبيق بعد .5
 وفاء الكلب كان العربية التعلم مواد على للطالب القراءة مهارات يف وخاصة الثانية
 قد والطالب األوىل، الدورة يف السابقة األخطاء صحح قد الباحثني ألن زيادة، هناك
 طالباً  22 إىل يصل ما الثانية الدورة يف الدراسة نتائج. جيد بشكل التعلم تابعوا
 .12 درجة متوسط مع مكتملة غري التعلم( %62) طالب 5و أكمل( 11%)
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 على قادرة لتكون خياله حترير على الطفل مساعدة ميزة أيضا عشوائي نص .0
 ويكون الوقت، وتوفري والرتكيز الدروس، لتذكر وأسهل عشوائيا، املقدمة النص تأليف
 خالل من لذلك،. اإلعادة يف جيدة درجات وحتقيق معني النص قراءة يف براعة أكثر
 لتحسني اخلصوص وجه على العربية اللغة تعلم يف عشوائية نصية اسرتاتيجيات استخدام
 الطريقة هذه أن حيث للتعلم، ومحاسا محاسا أكثر الطالب يكون القراءة، يف مهاراهتم
 هذه تستخدم ذلك، إىل باإلضافة. التعلم عملية يف نشط دور للعب األطفال تدعم
 التحمس على الطالب يشجع عشوائي نص شكل يف الورقية الوسائط االسرتاتيجية
 ويف الصحيح بالرتتيب مرتًبا النص جلعل النص يف سيسكبوهنا اليت أفكارهم وصقل للتعلم
 .الصحيح بالرتتيب التالية النصوص إهناء املستقبل يف ميكنهم حبيث كاملة، قصة
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 اإلفتراح/ توصية .ب
 الباحثون قدم الباحثون، أجراها اليت اجلماعية الدعوى أحباث إىل استناداً 
 :التالية االقرتاحات
درسة امل يف التعلم عملية يف العشوائي النص اسرتاتيجيات تطبيق جيب . 6
 .للطالب التعلم نتائج حتسني أجل من املتوسطة اإلسالمية سيتيا نور العزمي
 اسرتاتيجيات باستخدام التعلم على البحوث من مزيد إىل حاجة هناك .2
 نتائج حتسني على الرتكيز مع أ ف الـ غري أخرى مواد على العشوائي النص
 .الطالب التعلم
 النموذج اختيار أجل من الطالب تعلم بظروف االهتمام املعلمني على جيب .5
 .التعلم يف الصحيحني واالسرتاتيجية واألسلوب
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